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大濱信泉
緒 言
　一、不法行爲二於テ被害者自身ノ過失力、（註一）不法行爲者
ノ過失ト相結合シプ、損害ノ原因トナノンコトノ・其例二乏クナ
イ。即チ破害者ノ被ツタ損害力、茄害者ノミノ過失二依ラ惹起
セラレタノデハナク、被害者ノ過失ト、相待テ始メテ其螢生ヲ
見ルニ至ツタ場合カソレプアノレ。此種ノ揚合二於テハ加害者ノ
i過失ノミヲ以テ、其損害ノ原因ト爲スコトノ・出雍ナイ。被害者
ノ過失トノ間ニモ、矢張法律上ノ因果關係ヲ認メネハナラヌ。
　（註騨）Neglige琵ce郎チ撞失ナ館語ハ、主観的ニハ不注意（wantofe窃re）予書フ
　　心的状態（state　of　mind）チ携ミ／、ヌ、客麹的二♪＼不注意二出タル行爲即チ遙
　　失行爲ノ意味屯用ヒラレ膨。併シ客鶴的過失ハ結局』圭観的過失ノ外形テァ
　　リ、ヌ、主麹的過失ハ、客観的二行：爲昌表ハレサル限り、輩二内心的状態ト
　　シテ、法律ノ封象トハナルモノテナイカラ、爾着チ匿別スル實盆iハナイ篭
　　ノト言ハネハナラヌ。（S雄mQudls，：L＆wofTorts｝P。22）從テ本稿二於テハ、
　　用語上別段医別チ設クナイコトニミ／タ。
　抑々不法行爲者ノ賠償責任ノ・、其者ノ過失行爲ト其結果被害
者力蒙ノソニ至ツタ損害トノ間㍉法律上ノ因果關係ノ存スノソ揚
合及其範園二限ラレネバナラヌ。而テ此命題ヵラ逆推的㍉他
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人二損害ヲ及ボシタ場合二於テノ・、過失者ノ・法律上ノ因果關係
ノ範園二於テ、其損害二付キ責任ヲ負ハネバナラヌト言フ、第
ニノ命題力描出シ得ラノソノレ鐸テアノソ。今此原理ヲ卒直二進展セ
シムノレナラノ・、二人以上ノ過失力、各々損害トノ間二困果關係
ノ存スノン場合二於テ’・、各過失者・・、等シク賠償ノ責任ヲ負ハ
ネハナラヌ、トノ結論二到達セネ・・ナラヌ。帥チ此種ノ揚合二
於テハ、共同不法行爲ノ問題ヲ形成シ、而シテ之等ノ共同過失
者ノ被害者二封スノ・賠償責任ノ態標如何、即チ連帯責任ナリャ
分翻責任ナリヤ及共同不法行爲者相互間ノ求償關係如何等ノ問
題ヲ生スノンニ至ノンノテアノソ。ソノ何レナノソニセヨ、筍モ損害二
謝シ原因ヲ奥ヘタノソ過失者ノ・、被害者轟到スノレ責任カラ、全然
冤除セラルヘキモノグノ・ナイノテアノソ。換言スレハ損害ノ原因
トナレノソ懸失ハ、ンレカ輩、濁原因テ芦ナイトノ理由即チ第三者
ノ過失力、競合シタト云フ理由ヲ以テ、全然責任論昌於テ閑却
セラノソノレコトハナイノデァノゾ。
二、而シテ此理ハ被害者ノ過失二付テモ、同然テァラネノ・ナ
ラヌ。殊二民事責任ノ塞調ヲ、道義ノ観念二求ム～キモノナラ
ノ・、被害着ノ過失モ、到底之ヲ閑…却スノン諏トハ出來ヌ。何故ナ
ラハ、自己ノ過失ノ結果ヲ、他人二蹄セシメ、他人ヲシプ全責
任ヲ負ハシムノソコP・、到底道義二耐フ所以グノ・ナイカラテァ
ノソ。從テ過去ノ法律學モ、決シプ破害者ノ過失二付キ、責任論
ノ範園ユ於テ、考慮ヲ沸フコトヲ忘レナヵツタ。羅馬法以來徳
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らラレ，テ居ノレ過失相殺（Ouτ酔Compens醐on）ノ原理ザ、郎チソ膨
プアノソ。併シ被害者ノ過失ヲ、責任ノ基礎トシテ法律上之二一・
定ノ償値ヲ附スヘキモノトシテモ、到底第三者ノ過失競合ノ場
合ト同一二取扱フコトハ出來ヌ。何故ナラハ被害着ヲシ入撫
害者ト共同シテ、責任ヲ負ノ・シメノソニト・・、論理上不能テア押
カラテアノソ。若シ加害者トノ共同責任ヲ認ムヘキモノ｝スノyナ
ラノ・、結局自己二劉スノン賠償義務ヲ肯定セネノ・ナラヌ不合理畠
臨ラネハナラヌ。從テ被害者ノ遇失ハ直チニ、賠償責任ノ基礎
ト爲スヘキモノテノ・ナイ。寧・加害者ノ賠償責任二封スノ残一
定ノ制限的要素トシテ、取扱・・ノソヘキモノト言ノ・ネノ・ナラヌ。
三、然ラノ・加害者ノ賠償責任ヲ決スノレニ當リ、被害者ノ過失
ノ・如何ナノソ形式叉ノ・範園二於テ、計算ノ中二入レネノ・ナラヌ
カ。此瓢二付キテノ・、二種ノ立法主義ヲ掲ケノソコトヵ出來ヤ
ウ。一ノ・加害者ノi過失ト被害者トノ過失ヲ比較シ、其灘等量畠
於テ爾者ヲ相殺シ、若シ加害者ノ遇失力大ナノソ場合二於テ、其
賠償責任ヲ認ムヘシトノ思想二基ク、所謂過失相殺主義テアッ
テ、他ノ・被害者ノ過失力、損害ノ原因トナレル場合二於テノ・、
常二其損害ヲ被害者ノミニ負携セシメ、加害濤ヲシテ、全然責
任ヲ』免レシメントスノソ所謂責任．冤除主義力是テアノン。而シテ鹸
者・・吾民法ヲ始メ濁、佛等羅馬法系諸國ノ法律ノ探用スル駈テ
アツグ、後者ノ・英米法ノ助勢逼失のo蛎ribubyneglige五ce）ノ原
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冤除主義・・、被害者ノ過失ヲ以入其程度ノ如何二拘ラス、常
二加害者ノ免責原因ト爲スノグアノソカラ、勢ヒ其適用ノ結果ハ
劃一的トナリ、當事者ノ係雫ヲ防クコトカ出豪ヤウ。併シ各
個ノ場合二付テ見レ・・、甚ダ姜當ヲ鉄クコトモ少クナイグァラ
ク〇
四、上述スノソ所ノ爾主義ノ比較ノ・、抽象的ナ大髄論二過キナ
イコト・・勿論テアノソ。各國ノ法制二付キ入詳細ナノソ槍討ヲ試
ムノソナラノ・、爾主義力必スシモ、如斯峻嚴ノ劉照ヲ爲シプ居ノソ
モノトハ言ノ・レナイ。殊二英米法二於ケノソ助勢過失ノ㍉斜酌主
義ノ法則ノ下二於ケノ殊所謂被害者ノ過失ト、必スシモ其範團
ヲーニスノソモノテノ・ナイ。英米法二於テノ・、被害者ノ過失ヵ撫
害者ノ過失ト相競合シ入損害ノ原因ヲ爲シタ場合ノ凡テヲ常
二助勢過失トシテ、加害者ノ免責原因ト爲スモノプハナイ。被
害者ノ過失力、加害者ノ過失ト競合シタ揚合二付キ、種々ノ態
様アノソコトヲ認メ、更二助勢過失トシグ加害者ノ免責原因タノソ
モノト、否ラサノソモノトヲ逼別シ入其間二別異ノ取扱ヒヲ爲
シテ居ノソ。從テ被害者ノ過失ノ態様二付キテハ綿密ナ醗究力』爲
シ途ケラレテ居ノソ。
而シテ勘酷主義ノ下二於テモ、實際二被害者ノ過失ヲ勘酌相
殺スノソニ當テノ・、必スヤ其過失ノ態榛程度、殊二加害者ノ過失
トノ關係二付キ十二分ン考慮ヲ沸ノ・ネノ・ナラヌ。帥チ所謂相殺
ノ標準二付キ、幾多ノ才旨導原理ヲ必要トスノソノテアノン。從ヲ英
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沫法二於ケノソ助勢過失ノ理論ノ・、又我民法ノ過失相殺二關スノソ
規定ノ蓮用二關シグモ、貴キ示唆二富メノソモノト言ノ・ネノ・ナヲ
ヌ。帥チ此黙力自分力本稿ヲモノスノソ所以ノープァノン。
殊二英米法ノ・其根本二於プ判例法プアノソ。普通法上ノ各個ノ
規定（瓢互e）ノ・、之ヲ個々ノ判例ノ集積二求メネノ・ナラヌ。從デ
普通法上ノ各個ノ規定ハ其生成ノ過程二於入法典國ノ各法條
斎ノ・、大戯其趣ヲ異ニシテ居ノソモノト言ノ・ネバナラヌ。
判例ハ各個ノ具騰的事案二封スル法的判断ノ結晶テアノソ．而
シニテ各1圃ノ事案ヲ牛唖決・スノソニ當1リ』テノ・一殊二・其事案ガ、既存
ノ判例二支配セラレサノレ、所謂or圭gi餓1preCGden七（註二〉テア
ノソナラノ・一裁判所ハ固定的ナ既成概念二拘束セラノレノンコトナ
ク、最モ自由二法的正義晶從ヒ、十分具盤的姜當ノ要求ヲ容レ
ノソコトヵ田來ノソ謬テアノソ。而シプ此結晶ノ集積力、法律ヲ形成
スルモノプアノソヵラ、英米普通法・・細密ナノグ原期二豊富ナノ吟・
勿論、其各個ノ原期カー々實際ノ試練ヲ経テ凍タ、所謂髄験ノ
結果二外ナラナイ、，此灘・・蝕ツニ概念化サレタ、法典國ノ法條
ノ到底及ノ・サノレ所テアノン。此意味1二於テ、既二牙テキ詰ラントシ
グ居ノソ、概念法學ガ、英米法ノ學風ヲ學フコトニ依テモ、亦新
シキ進路ヲ見出シ得ノソコトヲ確信スノソモノテアノソ。而シテ又近
年來吾法學界二勃興シ察レノヘ判例法叉ノ・判例研究ノ新運動ハ、
正シク此流二從フモノト言ノ・ネノ・ナラス。
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　ぐ註二）Orlginalprecedentトハ、既存ノ原則（exsi～tingmle）チ適用ス彪二過
　　　キナィ肪謂deelar撮orypr㏄edellt二封スルモノデ』、未タ到例ノ上二表♪、ソ
　　　ナイ　new　ruleチ説示スル輿i例ノ謂二外ナラ手イo併｝ノ爾者♪、軍。呂程度ノ
　　　相蓮二過キナイ。各個ノ瓠例力夫々法律進化ノーi過程テア〃以上、純然
　　　タルd甜、aratoryprecedentモナィト岡時へ純然タゆorigin我1pr㏄e－
　　　denもモ、存ス＾キ理1由ハナイo（W．M．G6’dard，s，Elemedts　of　English
　　　：Law　P24）
　五、術本稿ヲ草スノソニ就テ、更二一ノ理由ガアノソ。自分ハ本
誌第四憲二於テ英國艘主責任制度論ヲ計劃シテ居ノソ。而シテ同
稿昌於テノ・、海法二於ケグ損害分推ノ原則力、普通法ノ助勢過
失ノ原理二其基礎ヲ置キ、且前者2・後者ニヨリテ幾多ノ制限ヲ、
受ケネノ・ナラヌコトニ論及セネバナラヌ。併シ船主責任制度論
二於テハ、普通法上ノ原則ヲ詳細二論述スノソコトノ・許ケノソヘキ
奄ノテハナイカラ、特二稿ヲ改メテ鼓二普通洪上ノ原則ヲ説キ、
以テ別稿二於ヲ足ラサノソ所ヲ、補足セントスノソノテアノ㌦
第一章助勢過失（Cont「ibuto「y
negligence）ノ概念
一、加害者ノ過失ト被害者ノ過失トカ、相競合スノソ場合昌於
プモ、爾者ノ過失ヲ損害ノ關係カラ見ノントキヘ決シテ其態榛
ハ同一テナイ。而シテ英米法二於テモ、被害者ノ過失力加害者
ノ過失ト相競合シプ損害ノ原因ヲ爲ス凡テノ場合ヲ、助勢過失
トシア取扱フモノデノ・ナィ。從テ助勢過失ノ意義ヲ明ラカニス
ノソ爲メニノ・、先ヅ過失競合ノ態榛ヲ明ラカニシ、然ノソ」ヒニ1テ助
勢過失ト然ラザノンモノトヲ匿別スノソコトカ、必要デアノソ。
二、而シテ娃二i過失ノ競合ト言フノノ・、被害者ノi過失ト茄害
：者ノ過失トヴ、相結合シテ被害者ノ損告ノ原因ヲ爲シタノン揚合
ヲ言フノデアノソ。從テ被害者二過失ノアノソ凡テノ場合ヲイフノ
デノ・ナイ。、被害者ノ過失無カリセバ．其損害モ登生セザリシナ
ノソベシト認ム可キ關係ノアノソ場合デナケレバナラヌ。換言スレ
バ被害着ノ過失ト其損害トノ間評、法律上ノ因果關係ノ、存ス
ノγ場合デナケレノぐナ』ラヌノデアノレ（註一）
註一、舩monds’，LawofTorts，6画ed，：P。46
個『ホi鑑二明ラカニシグ置カネバナラヌ3トノ㍉助勢過失トシ
プ取扱ノ・レノソ被害者ノ過失ノ・、必ズシモ加害着ノ過失二劉シ、
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第二次的ノモノタノソコトヲ、必要トシナイト言フコトデアノソ。
節チ加害者ノ過失行爲ガ先ヅ第一二存在シ、其原因ノ進行中被
害者ノ過失力、介入助勢スノγコトコトヲ、必要トナシィ。爾者
ノ過失ガ同時二存在シ、而モ雨者ガ相結合シラ損害ノ原因ヲ爲
ス場合モ、少クナイノデアノ％
第一節　過失競合ノ態機
　一、被害者ノ過失ガ加害者ノ過失ト競合シテ、損害ノ原因
ヲ爲ス場合ヲ、英米法二於テノ・、其結果トノ關係帥チ因果關係
ノ方面カラ、三種ノ態檬昌分ケテ観察セラノhノガ普通デァ
ノソ◎（註一）
（1）被害者ノ過失モ、損害ノ原因デアノンケレ共、若シ加害着
ガ相當ノ注意ヲ用ヒタトシタナラバ、其損害ヲ避ケ得ベカリ
シモノト認ムベキ場合・。
（2〉加害者ノ過失モ損害ノ原因デアノソケレ共、若シ被害者ノ側
二於テ相當ノ没意ヲ携ヒタリトセバ、其損害ノ登生ヲ避ケ得一ミ
カリシモノト認ムベキ場合。
（3）加害者及被害者双方ノi過失ザ共二・損害二樹シ不可分的原
因關係ヲ有スル場合、即チ加害者ノ濫意ノミヲ以テ全然之ヲ
避クノソコト能・・ズ、又被害者ノ淫意ノミヲ以テモ、之ヲ避ケ1
ノレコトノ出來ザノン場合。
ユ0 助　勢　過　失　論
　（言主一）　Roscoe，s　Adm1na灘y　p臓ctic，P．8δ
　　Under漁7sLaw・哩orts，10th，ed，P．177以下、
　　Salmond》s　hw　of　Torts，7th，ed2野34以下
以下設例ヲ以テ之ヲ説明シプ見ヤウ。
（1）被害者ノ過失二拘ラズ、若シ加害者ガ相當ノ注意ヲ用ヒタ
ひシタナラ・ぐ、其損害ヲ避ケ得一ミカリシ場合ノ例。
（a）一八七三年ノGee　v．薙etropolition：Rly．co事件ぐ註二）
　被告會趾ノ汽車二乗客タリシ原告ガ。車窓カラ外部ノ景色
　ヲ眺メ様トシテ窓戸二備ヲ懸ツタ所ガ、其窓戸ノ取付力不
　完全デアツタタメタト部二倒レ、原告モ其窓芦ト共二車タトニ
　投出サレテ怪我ヲシタ。而シテ其窓戸ノ取付ノ不完全デア
　ノγ2トノ・、一寸濫意スレバ判ノレ程度ノモノデァッタ。此事
　案二於テノ窓戸ノ取付ノ不完全デアツタコトノ・、被告鐵道
　會杜ノ過失デアノレ。併シ若シ、原告ヵ其窓戸二少シノ漣意
　ヲ彿へ’“不完全ナノソコトガ、判明スベキデアノソカラ、原告
　ガ、其渡i意ヲ爲サズシテ、怪我ヲスノソニ至ツタコトノ㍉確カ
　ニ原告ノ過失トモ言ヒ得ノソ。併シ原告ノ過失二拘ラズ、被
　告ブヘ通常ノ注意ヲ沸ツタナラバ、原告（被害者）ノ損害ノ・
　當然避ケ得ヘカヲシモノデアノソ。ソコデ此事案ハ破告ユ全
　額賠償ノ責アソトセラレタ。（註三〉
（駐三…）　聞mo1もd7s　Law　oεTor†s，6εh，ed，p．36．
（b）　一八四二年ノ：Davies　v，皿額R事件、
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原告ガ不浬意ニモ彼ノ騙馬ノ前肢ヲ縛シ入道路上二繋イ
テオイタ。勝ガ被告ハ車ヲ馳リ來プ、被告ノ麟馬ヲ礫殺シ
タ。此場合二於プモ、原告ノ過失ナカリシセバ其損害ノ・登
生シナカツタコトハ勿論デアノソ。例シ被告ガ相當ノ注意ヲ
彿ツタナラバ、當然1其損害ヲ避ケ得ベカリシトノ・明自デア
ノソo
此事案二於テモ被告二全額賠償ノ責アリト判淡セラレタ。
（駐三）Salmoadンs：L窃wofTorts，P。33
　　E　PGFcck，s　T五e　I・aw　of　Torts，12乞血，ed，P・470
　　Uユder繊’sL・wotT・rts，10th，ed，P．179
（2）擁害者ノ過失ニラ拘ズ、被害者二於プ相當ノ澁意ヲ爲シタ
リトセバ、其損害ヲ避ケ得ベカソシ揚合ノ例、
（我）一八〇九年ノBu砧er裁ed肌：F・rrester事件（註四）
　被告ガ不法二這路L二、電桂ヲ横ヘプ云イタ。原告ノ・夕刻
　馬ヲ走セ來テ、其電柱二衝突シ、爲メニ落馬シテ怪我ヲシ
　タ。其時刻ハ黄昏時デノ・アツタケレ共100ヤードノ先カ
　ラ、其障碍物（電柱）ヲ認メ得ノソ程度ノ明ノソサノ・十分アツタ。
　（八月午後八時頃）此事案二於テ、勿論被告ガ道路上二電柱
　ヲ横ヘテ置イタコト・・、過失デァノソケレ共、若シ原告二於テ
　馬ヲ馳ノレニ際シ、其前面二相當ノ注意ヲ沸ツプ居タトシタ
　ナラバ、容易二其障碍物ヲ認メノソトガ出來タノデァノンヵラ、
　衝突モ容易二i避ケ得ベカリシ笹デア劃。此事案！・以上ノ理
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由ニヨツテ被告二責任ナシトセラシタ。
（註五）
　　（註四）　E　Po11cck，s　T五e　LGw　of　Tor亡s，12亡｝1，ed，p．471
　　　　8馬1mond，s工，aw　of　Torts6th，　e・1．P．35、
　　　　Underh｛irs　Lユw　of　Torts，10tL，ed。P．179
　（b〉一八八一年ノThe臨rg脱t號事件（離舶衝突事件（註六）
　　甲鷲ガ其過失二依テ、適営ノ位置二碇泊中ノ乙船ト衝突シ
　　タ。衝突自髄ニッイプノ・、乙船二何等ノ過失2・ナカツタケ
　　レ共・乙船ガ其船側ノ不適當ノ位置二、錨ヲ吊シテアツタ
　　ノ入損害ヲ蒙ノレニ至ツタ。而シテ其衝突．・・夜間二超ツタ
　　ノデ・甲離二於テノ＼乙般ノ吊錨ヲ認ムノソコトガ、出來ナ
　　カツタ。此事案二於テ其衝突ハ甲般ノ過失二原因シプ居ノソ
　　ケレ共、若シ乙般ノ錨ノ吊方ガ、適當デアッタナラバ、其
　　損害ヲ避ケ手尋ベカリシ筈デアノレ。
　　從テ甲船ノ・全然損害賠償ヲ求ムノソコb・、出來ナイト判洪
　　セラレタ◎
　（誼穴）瓶蔦deゴsC・11三s呈・n’bξしtSe2二紬，ed，P．25
　（3）加害者及被害者ノ過失ガ、損害ノ不可分的原因トナリ、何
レカー方ノ注意二依テ、之ヲ避ケレントノ出來ナイ場合ノ例、又
此種ノ場合ハ之ヲ加害者及被害者ノ共岡過失（Join七Degligence
Qfplant避島nddefend蹴も）ト言フコトガ出來ヤク。（註七）
　（註セ）Unde畑1’sLaw・fTαrtsp．180
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（泓）設例
　甲ト乙トガ暗夜双方共何等ノ燈火ヲ携帯セズシテ、反封
　ノ方向ヵラ、馬ヲ馳騙シ來ツ入衝突シ甲ガ怪我ヲシタ
　ト想像シヤウ。暗夜二燈火ナシニ、公道ヲ馳騙シタ黙昌
　於グ、甲乙共二過失ガアノ嚇言ハネバナラヌ。而シテ甲
　者ノ怪我ト甲乙爾者ノ過失トノ間ニハ、離ス可カラザノソ
　關係ガアノソ。詳言スレバ甲ノ怪我ハ、甲猫リノ過失ニヨ
　ノソモノトモ言ヘヌシ、1叉乙ノミノ過失ニヨノソモノトモ言
　フコトノ・出來ヌ。而モ爾者ノ過失行爲ノ時期ガ同時デア
　ノソヵラ、爾者ノ内其何レカー方ヴ、相嘗～没意ヲ用ヒタ
　トシテモ、飽方ノ過失行爲ノ結果タノレ危険ヲ、避ケ得タ
　，テアラウト言フコトノ・出來ヌ。即チ爾者共二、其損害ノ
　登生ヲ避ケ得可キ機會ヲ有シナイコトニナノレ。
　此種ノ場合二於プ英米普通法（註八）二於プノ・、乙ハ
　甲ノ損害二到シ、テ責任ヲ負ノ・ナイ。叉一八八七年ノ丁加
　Bemi餓號事件モ此設例ト同趣旨二出テタ判例デアノン。
　（註九）
〔註八）海上法（M批ritime　Law）ニアリテ♪・i過失者双方チシテ、其過失：ノ程
　　度判懸シテ、其掻害チ分担セシムか所謂損害分担ノ原則（Ru：e　of　di－
　　visic皿oflaw）力行♪r！テ居PレO
　駐九、融mond’s』Law・fTorts6th，ed，P・41
（b）丁加greenpoin七號事件（註一〇）
甲乙爾船ガ共二見張（100kout）ヲ附セズシテ、相向ツプ進航
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　シ家り、其結果損害ヲ惹起シタト言フ事案デアノレ。前例ト
　同様二其損害・・、甲乙爾船ノ共同邉失ノ結果デアツテ、爾
　者ノ間二理論上、到底牙弩異ノ儂値ヲ解聾スノソコトノ・出來ヌ。
　（註一〇）愉rsden’s，C・11isions翫tsea8thedp・360
上掲三種ノ事例二於テ第晶種ノ場合ノ・、被害者二過失ガァツ
テモ、…其損害ノ・ヵ口害者ノォ目當ノ漣意ヲ以プ、避ケぞ尋ベカリシモ
ノデアノソトノ理由ノ下二、加害者ヲシプ責任ヲ負2・シメ、之二
反シ第二種ノ場合二於テノ・、被害者二於テ相當ノ涯意ヲ彿ツタ
トシタナラノぐ、i其損害ハ避ケ得ベカリシモノデ7ノレトノ理由ヲ
以プ、加害者二責任ナシトシテ居ノソ。即チ前者ノ場合ニァフテ
～・、被害者ノ過失ノ・其損害ノ負搬ヲ湊スノソニ付キ、全然考慮ノ
中二入レテ居ラヌコト憐ナノレ。之二反シ後者ノ揚合二於テノ・、
加害者ノ過失ハ、全然之ヲ閑却シテ、被害者ノ過失ノミヲ以テ、
其損害ノ縢属ノ根擦トシテ居ノソ。約言スレバ前者ノ場合二於プ
ノ・、其損害ヲ、加害者ノ過失ノミニ基クモノト見テ居り、1叉後
者ニァツテノ・其損害ノ・、被害者ノ過失ノミノ結果デアツテ、加害
者ノ過失トノ・關係ナイモノトシヲ、取扱ツテ居ノンコトニナノソ。
而シプヌ第三種ノ場合轟於テモ、第二種ノ場合ト同標實質二於
プノ・、加害者ノ過失ハ被害者ノ過失ト共二、損害ノ原因デアノン
クレ共、法律上ノ・其損害ヲ設害者ノミノ過失ノ結果トシテ之ヲ
取扱ヒ、力鷲害者二・責任ヲ負ノ、シメテ居ラヌ。
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二、上述スノソ所二依テ．被害者ノ過失ガ所謂助勢過失トシ入
加害者ノ冤責ノ根擦トナノソノノ・、過失競合ノ凡テノ場合ヲ包合
スノレモノデノ・ナクテ、前掲ノ第二種及第三種ノ場合二限ラノソペ
キモノト言ノ・ネノ・’ナラヌ。元來Con七ributory　negiigeneeナノレ観
念・・、其語義カラ言ヘノヘ筍モ被害者ノ過失ガ、加害者ノ過失
ノ原因カニ墾加シテ、損害ノ原因トナツタ、凡テノ場合ヲ包含
スベキモノト、言ハネバナラヌ。併シ狭義二於テハ、上掲第二
種及第三種ノ場合ノミヲ、指欝スノレモノトサレテ居ノレ。（註一一一
蓋シConfributory　negligenceガ法律上特別ノ研究命題トナノソ
ノノ・、責任論二於プ加害者ノ免責ノ根擦トシプ、取扱・・ノソノソ結
果二外ナノソヌヵラデァノソ。
　（註」曜一）s舳・nd’sLaw・fT・鵬，P・38
　R：PoU・cビsTheLaw・鞭・r七s，P・464
第二節助勢過矢ノ範園及決定標準
?、 前項二於入自分・・責任論ノ範園二於テ、加害者ノ免責
ノ根擦トシテ取扱ノソンノン所謂助勢過失ノ・、決シ桑過失競合ノ凡
テノ場合ヲ包含スノンモノデナイコトヲ明ニシタ。然ラ・“、如何
ナノソ標準二依テ、過失競合ノ場合中、助勢過失ト、然ラザノンモノ
トノ、癌別ヲベキデアラツカ。此所謂助勢過失ノ標準トナノソベ
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キ、普：逼的原理力、當然二要求サレネノぐナ』ラヌ。
此識二於テノ・英米學者間及判例二於テ、種々ノ見界ガ行ハレ
テ居ノソ。而シテ之等ノ見界ノ’夫々其内容二依テ、最後機曾説
（Rule・f1麟・PP・ytun淘〉直接原因説（Rull・£directeause）エヒ
較過失説（Doc七〇rine　of　Com豊翫rative　negligence）及自然的傾向
説（Ruleofn勘tu蝋te皿de丑cy）二分ツコトヴ出雍ノ％而シプ最
後機會説ノ・、更二之ヲ、複雑最後機會説（Complexedrule　of嬬t
opPo七unity）及軍純最後機會説（Simpie　rule　oHas七〇PPo七uniもy〉
き二・分ケノレコトガ出來ヤ：ウ。
　　第一款　最後機會説（Ruie　of　last　opportuniもy）
第一、複雑最後機會説（Complexed　rule　of　hs七〇ppor七uni七y）
?、 此主義ノ要諦ノ・、助勢過失ノ根擦ヲ被害者力相當ノ淫意
ヲ以テ、加害者ノ過失ノ結果ヲ避ケ得ベキ機曾ヲ、有シプ居タ
カ、如何ヵ二求メントスノレノデァノy。換言スレバ、被害者ノ蒙
ツタ損害二付キ、加害者及被害者中、何人二於テ其損害ヲ避ケ
得・ミキ最後ノ機會ヲ有シプ居タヵ究メ、而テα渚シ被害者二於
プ。コノ機會ヲ有シプ居タ揚合二於テノ・、被害者ノ過失ヲ以テ、
助勢過失トシテ加害者ヲシテ責任ヲ免レシメ、之二反シ瀬2）若
シ加害者二於テ、コノ最後ノ機會ヲ有シテ居タ場合二於プハ、
被害者ノ過失二拘ラズ、加害者ノミニ責任ヲ負ノ・シメントス奔
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ノデアノレ。今具盤的ノ事案二就テ此原則ノ論理的登展ノ跡ヲ験
ヘテ見ヤウ。
二、　一一ノL一一六年ノ　Bri翫sh（）olumbia　］巳lec七ric　Rε戯lway　　Co1丑一
P舩y　v・Lo乱c：h事件（以下Lo駄c五事件ト稽ス）ノ・、加害者ガ最
後ノ機會ヲ持テ居タト言フ例デァノソ。該事件ハ原告（被害者）ガ、
馬車ヲ驕ツプ被告會肚ノ電車線上二擁ソ、被告會肚ノ電車二依
テ、礫殺サレタ事案デアノソ。而シテ・電車二漣意セズシテ、線
路上5這入ツタコP・、原告ノ過失デアノレケレ共、異常ノ速カ
ヲ以テ電車ヲ走ラセタコト及電車ノブレーキ（Br曲e）ガ不完全
デアツタコトノ・、被告會肚ノ過失ナリト認定セラレタ。電車ノ
蓮縛手ガ始メプ、原告ヲ認メタトキノ＼原告ノ・線路カラ、一穆尺
乃至十二吠ノ位置ニアツタ。叉蓮轄手・・線路二近ヅキッツアグ
原告ヲ、認メノント同時二、ブレーキヲカケタ。而シテ、當蒔電
車・・踏切カラ．四百吠ノ距離ニアッタノデアノソ。元來其プレー
キガ，完発デアツタトシタナラ・へ三百吠以内デ停車セシムノソ
コトガ出來得ベキ筈デアノγ。然ノソニ其電車ノ・偶々ブレーキガ不
完全デァツタ爲メニ、四百択モ走ツプ、爾停車セズ途二踏切マ
デ來テ原告ヲ礫殺スルニ至ツタノデアノソ。以上ノ事實二依テ、
原告ノ死ト言フ結果ハ電車二注意セズ㍉線路内㍉遙入ツテ
來タト言フ、原告自身ノ過失行爲トノ間ニモ、因果關係ヲ認ム
ノソコトガ出ξ來ヤウ。併シ原告ノ過失ノ結果タノ唖樂殺ノ㌔被告會
肚サ、完全ナプレーキヲ備ヘテ居タナラノヘ當然避ケ得ベカ
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ヅシモノデアノソ。帥チ其結果ノ楼生ヲ防ギ得ベキ最後ノ機會ノ・
被告會肚ガ有ツテ居ツタト言フコトグ出來ノソ。然ノソニ被告會耐
ノ・、此最後ノ機會ヲブレーキノ不完全ト言フ過失二依入利用
スノソコトガ出來ズ、途二礫殺ノ結果ヲ生ズノソニ至ッタモノデァ
ノレ。從テ此事案ノ・puviy　c（）uncil二於テ、被告會耐二賠償ノ責任
アリトセラレタ。（註一〉
　（註一）鉱！mcnd’sLawcfT・rts，P・42
　　　RPoUock，sTぬeL8wofTortsンP，465，
　　　Under五ills　L乱w　of　Torts，　P．」797
三、一八四二年ノ’Davies乳並nn事件・・被告（加害者）
ザ、最後ノ機會ヲ有ツテ居ツタ典型的ノ事案デアノレ。此事案
ノ・前二詳述シタ通り、原告ガ其櫨馬ノ前肢ヲ手綱デ縛シプ路
上二繋イテアツタ所ガ、被告ガ馬車ヲ騙リ來テ、其號馬ヲ礫イ
タト云フ事案デアノソ。路上二臆馬ヲ繋イテオ・弓タコトノ・、勿論
原告ノi過失デアツプ、叉其過失ガ』ナカツタナラバ、礫殺サレノレ
ニ至ラナヵツタコトモ明臼デァノレ。併シヌ被告ガ、車ヲ騙ノソニ
當ツテ、相當ノ涯意ヲ沸ツテ居タトシタナラ・へ原告ノ臆馬ヲ
礫設スノン筈2・ナイ。即チ損害ノ登生ヲ防ギ得ベキ最後ノ機會
2㍉被告側ニアッタノデアノレカラ、被告ハ原告二過失アジシコ
トヲ理由トシテ、責任ヲ免レノレコトノ・出來ナイ。街此事件二於
テハ其判決ノ理由ヲ敷術シテ、原告ノ臆馬ノ繋場所ガ悪カツタ
トシプモ、被告ノ・通路ヲ通行スノソニ當ツグ、損害ノ登生セヌ様
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二、相當ノ1生意ヲ彿ハネバナラヌ。若シ然ラズトセノぐ、何人ト
難モ、路上二不法二置カレタ物品ヲ礫懐シ、ヌ！・路上二寝倒
レプ居ノソ人ヲ礫殺シテモ、差支ヘナイト言フコトニナジネバナ
ラヌ。樹極端二此論理ヲ進メノソナラバ不法二路上二在存スノ唖勢
ヌ！・人ユ故意轟衝突シテ破懐叉ハ殺傷シテモ、責任ヲ負フベ
キデナイト言フ結論二到達セネバナラヌ。併シ此結論ノ到底是
認スベカラザノレコト・・言フ迄モナイト言プ居ノン。（註二）而シ
テ此事件ノ・被害者二過失ガアツテモ、加害者二於テ相當ノ浬意
ヲ以プ損害ノ登生ヲ避ケ得ベキ機會ヲ、持ツテ居タ場合二於テ
か、被害者ノ過失ヲ以テContributory箪egligence（贋義）トナシ
之ヲ理由トシテ、加害者か責任ヲ免ノンコトノ・出來ヌ。換言スレ
バ被害者ノ過失力助勢懸失トシテ、加害者ノ』免責理由トナノレノ
ノ・、被害者二於テ其損害ノ螢生ヲ、避ケ得ベキ最後ノ機會ヲ有
シプ居タ場合二限ノソト言フ原期ヲ始メプ設定シタ第一ノ判決デ
アノン。故二C（）ntribu七ery　neg，重gellceニミ封スノレ薗記ノ鋼限ハ
rule沁Davies　v・運翻nト名付ケラレテ居ノソ。（註三〉上述ノ
如クrule玉n　D翫V五eS　V・玉鉱nn　ノ・助勢過失ノ原財二劉シ最モ基
本的ノモノデアノソカラ・更二該原則ノ適用例ヲー二掲ゲプ見ヤ
ウ◎
　（註二）S伽・nd’sLawl・fT・rtsp38－39
ぐ註三）同　上
四，…八七六年ノ：臨dly　v　London＆N・WI　Rly’・cα事件二
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於テモEouse　of：Lord二依テrulo　in　hvies　v。M麗n力適用
セラレタ。被告鐵道會証ハ、原告（炭坑i主）ノ側線（sidin91ine）カ
ラ貨物ヲ積載セノレ貨車ヲ取フ、而シテ其室車ヲ又其側線二反シ
プ置ク習慣デァツタ。其側線ノ上ニノ・、高サ八択（地上ヨヲ）ノ
橋ザ懸ケテアツタ。或土曜日ノ午後、被告鐵道會肚・・炭坑ノ就
業時聡ガ終ツテカラ、其側線上二数輔ノ室車ヲ入レテ置イタ。
而シテ貨車：ノーツニハ破壊シタノレ車輔ガ、積ンデァツタノデ、i其
高サノ・地上カラー一吠二達シテ居タ。原告ノ使用人ノー・人ノ・、
側線上二被告會肚ガ、敷輔ノ室車ヲ入レプアツタコトヲ知ツテ
居タケレ共、之ヲ片付ケノソコトヲシナカツタ。爾原告ノ側デノ㌔
悶壬ナク被告會肚ガ其側線ユ、飽ノ列車ヲ入レノソコトモ、知ツ
プ居タ。其翌日ノ日曜ロノタ刻二至ツテ被告會就・・、其側線上
二更二他ノ室列車ヲ入レタ。所ガ其前日二入レテアツタ前記ノ
ヌ導車ガ’、依然トシプ其傾嘘線ニアツタノデ、新二入レタ列車ノ爲
メニ押ラ・レノy標ニナツタ。運輻手ハ其際多少ノ抗抵ヲ戚シタケ
レ共、構・・ズ進行ヲ綾ケタ。併シ破損車輔ヲ積載シテ居タ貨車
力、橋ノ下ヲ通過スノソコトガ出架ズ、途二其橋ヲ破壊スノソニ至
ツタMフ事案デアノレ。
上記ノ事實二於テ被告會肚ノ運轄手ガ、前面二浬意ヲ沸ハズ
ヘ運轄ヲ績ケタコb・勿論過失ト言・・ネバナラヌケレ共、併
シ原告側二於テ・・、其側線上二設告會肚ヲシテ、飽ノ列車ヲ入
レシムノソタメニ、其以前二入レテアル列車ヲ速二片付ケノソ義務
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ガァツタ。少クトモ橋ノ下ヲ通過スノンコトノ出來ヌ、車輔グケ
デモ、片付ケテ置カネバナラナカツタ。此鮎二於テ原告ニモ過
失ヴァリ、而モ原告ノ此過失サヘナケレバ、i其損害ノ・登生シナ
ヵツタ繹デアノレ。此理由デ被告會肚ハ賠償ノ責任ナシトセラレ
タ。1註四）
　（註四）S曲・潔sLw・fT・rts，P・39
　　　F　PoIIcek，s　The：Law　of　Torts，p。蟹6
　　Uuder圃rsl轟wofTor乏s，P・178
五、』叉一八〇九年ノ：Bu伽r£1δv・Forrester事’伜モ、rule　in
D舗es斑蹴nノ適用例デアル。同事件ノ・、既二訪ニモ示シタ
通リ、被告ガ、道路上4電柱ヲ横ヘプアッタ所ヲ、原告ガ黄昏
時二馬ヲ騙り來プ、其電柱二衝突シヲ、途二怪我ヲスノレニ至ヅ
タト言フ事案デアノソ。自Pチ原告サヘ相當ノ蓉…意ヲ垂弗｛・ノ“被告ノ
邉失二拘ラズ、當然其損害ヲ、避ケ得ベカヲシモノデアノソ。換
言ス砂ぐ其損害ヲ避ケ得ベキ最後ノ機會’へ原告側ニアッタト
ノ理由ノ下二、被告・・賠償ノ責任ナシトセラレテ居ノン。
六、上述スノレ所ノ如ク、τ藤e　D我vies　v・皿annノ・廣義ノ助勢
i過失郎チ凡テノ逼失競合ヨリ、独義ノ助勢過失即チ加害者ノ免
責ノ根擦トナノレベキ、被害者ノ過失ヲ匠別スベキ限界デァノソ・
而シテ此原則ノ・同事件以來、次ノ如キ抽象的ナ形式ヲ以テ以テ
言ヒ表サレテ居タ。も‘原告ノ助勢逼失二拘ラズ、被告ノ相當ノ
没意ヲ以テ、災害ヲ避ケ得＾ミヵサシ場合二於テハ、被告二於テ責
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翻≡ヲ負ハネバナラヌ”　（丁五e　defehda飾珀1臨ble　i至he　could，
搬。士Wi蜘伽～ingt五eC・ntritU七・rynegrigenCe・紬ep1瓢if晒乱Ve
餅・iδed翫e＆eceaen七bytheuse・fre乱s・憩b丑ec乱re〉。ヌー八七
八年ノ鎌dieyv．L・想・n鋤dN・r士hWestem掘lw島yC・mp鍛y
事件ユ於ケノソLord：Penz蹴ceノ言ヲ糖リプ言へ・㍉“假令原
・告二助勢逼失アリ、且其過失ガ事實二於テ損害ノ原因トナツ
タトシテモ、若シ被告ガ相當ノ澁意ヲ以プ翼損害ヲ避ケ得＾ミカ
努シ揚合二於テノ・、原告ノ過失・’被告ノ免責ノ理由トノ・ナラ
ヌ”（田ぬ・ught五ep1麟i登m泓y玉〕泓vebeengui鞠・he響1igence
a狙d［　a亙t五〇Ug垂　磁1乱t　識egligeBCe　m泓y　　iB　f勘Cも　h乱Ve　　COntribUted
もoも塾e　＆cei（玉en七、ye七　if　七｝le　defend飢三t　eould　in　七11e　resu1奮，by　the
㊧xe癒seohe乱sonablec＆re蹴dde丑igence，血＆veavoidedtl・e
通iscllief　w：h1ch弛翫P量ned』，毛he　pl鋤七if鞠　neglige塾ce　will　noもexcu懸e
短瑚
然レ共rule　in　D翻eS　V．皿aRnノ上述ノ　£ormulationノ“、
極メテ不完全デァノレノミナラズ、著シ繭認ノ定義ヲ文字通ソニ
理解スノレナラバ、途二所謂狡蔑ノ助勢過失ノ観念ヲ、否定スノソ
結果論到蓬セネバナラヌ。何故ナラバ廣義ノ助勢過失帥チ原告
承被告ノ過失競合トノ・、其双方ノ過失ガ結合シテ、損害ノ原
国ヲ爲ス場合ヲ言フノデアノソカラ、常昌被告ノ過失二拘ラズ原
砦ノ過失サヘナカツタトシタナラバ、其損害ノ・登生セザリシ
??ノソベ：シト’、認メ得ベキ場合ブナケバナラヌカラデアノレ。從テ
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翠uldn．D勘vies　v．Mannノ・鯨り廣汎二失スノソモノト、言ノ・ネバ
ナラヌ。即チ加害者ノ冤責事由トシプノ域勢過失ノ槻念ヲ定ム
ノソ轟就テ、前述ノ定義ハーノ制約要素ヲ歓如シテ居ノソコトヘ
氣付カネバナラヌ。而シテ、最後ノ機會（！＆S七〇ppotunity）ト言
フ観念・・、此欠敏ヲ補足スノンタメニ案出セラレタ命題二外ナラ
ナイノデアノソ。（註五ナ
　（註五）　Sも1mondヲsLaw　ofTor亡s　p．40
八、然ラバ最後ノ機會トノ・何ヲ意昧スノンカ。被加害者ノ過失
ト茄害者ノ過失ト相結合シテ、損害ヲ登生セシメントスノレ場合
二、爾者ノ中何レヅ、相當ノ注意ヲ以プ其損害ノ登生ヲ避ケ得
ベキ匂後ノ機會ヲ有シテ居タカト言フ2トニ外ナラヌ。而シテ
原告ガ、被告ヨリモ後ノ機曾ヲ有シテ居タ場合二、原告ノ過失ヲ
以テ助勢過失トシプ、被告ノ責任免除ノ理由トナスノデアノレ。
（註六）爾Sir：Eredeでickpolleckノ言ヲ借リテ言一》ぐ“原告ノ過
失ガ助勢過失トシテ、被告ノ冤責ノ事由トナノソ場合ハ、原告ノ過
失ガ因果ノ漣鎖二於テ、最後ノ階段（癒飢甑ge）且ツ決定的時期
（decisive　point）二位シテ、其損害ノ直接ノ原因トナツタ場合轟
限ノレ”ノデアノソ。（註七）（P撤n七iffis　no樋010se　his　remedy　merely
bec乱use五e　Las　beeH　negligen七　at　some　s幅ge　of　七he　busi且ess，
t｝10ugll　witllou七廿1乱t　negligence　subsequent　events　mighも　noも
or　would血ot　血a，▽e　llapPened；bu七〇nly　if｝1e　ha，s　bee亘：negligen七
in毛he臨1st挑ge飲da樋あedecisi▽e、P・in七・£theeve丑七，s・七五a七
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五he　mischie∫，批s　a，nd　when　iお　11apPen3，is　immedia，七ely　due　to
Hs　own　w乱n七〇f　c乱re乱nd　no七もo　the　defendanも，s。）
　（註六）S島hnond2sLaw・fTort8P。40
　（註七）EPollocどsT血ehwo理・rしs，P464
九、今最後機會ト云フ要素ヲ容レテ免責事由トシプノ、助勢
i過失ノ原、則ヲ　for鵜utateスノソナラノぐ、次ノ如キ結果トナノソデ
アラウ。“二人ノ過失ガ競合シテ損害ノ原因トナツタ場合二於
プ、相當ノ漣意ヲ以テ其損害ノ登生ヲ避ケ得ベキ最後ノ機會ヲ
有シタノン者二於テ、其損害ノ全責任ヲ負2・ネ・“ナラヌ。”（W地n
＆n　＆cciden七　h勘PPen　throug芝1　the　co㎎bined　negligence　of　two
persons，　ke　＆10ne　is　liable　to　the　o七her　w：ho　五ad　the　ヱ昂s七
〇PPorむuni七y　of昂voiding　t五e＆cc三den七｝）』y　rea・sonable　c勘re）（註八）
　（註八）S我lmondンsLawofTorts，P．41
一〇、此最後ノ機會Mフ観念二付テー言セネバナラヌコト
ヘ其機會ノ・必ズシモ原告又ノ・被告ガ事實上有シテ居タ機會二
就イグ言フモノデ・・ナイコトデァノソ。若シ實際二有シテ居タ機
會二就テ、之ヲ決定スベキモノトスノソナラバ、過失ノ結果其機
會ヲ失ツプ居タ場合轟ノ・、其機會ヲ失ツタ過失ハ、全然之ヲ閑
却スノント言フ不合理二立到ラネバナラヌ。從テ鼓二所謂最後ノ
機會P・、過失ナヵリセバ有ス（ミカリシ、機會ノ義ナソト解セ
ネバナラヌ，例ヲ探テ見レバ、此論理ハー層明臼トナ・ソデアラ
：ク。甲ナノレ駁者ガ泥酵シテ馬車ヲ御シ、馬車ノ進行中途二深キ
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睡眠二陪ツ入他ノ馬車ト衝突シタトスノレ。此場合畠於テ其衝
突ヲ避ケ得ベキ機會ヲ其當時ノ事實二就イプ言フナラバ、甲ハ
其機曾ヲ有シテ居ナカツタト言ノ・ネバナラヌ。何故ナラバ、甲
ノ’既二睡眠二箔ツプ居テ、衝突ノ機會ヲ全然感知シナカツタ
ノデアノンカ入之二衝突ヲ避クベキコトノ・、望ムベヵラザノソ訟
トデアノレカラデアノソ。併シ泥酵シテ馬車ヲ騙ノソコトガ、既二
i過失デアツテ而シテ其過失ガナカツタトシタナラバ甲ノ・當然
爽ノ衝突ヲ避ケ得ベキ機會ヲ有シプ居タ筈デアノン。』叉前掲ノ
βri毛i曲Columbi秘Elecもric　Railw＆yCompany　v・L（ach事件二於
クモ同標デアノン。電車ノプレーキノ・不完全デ、到底四百吠以内
デ停車スノソコトノ・不可能デ、從テ事實上電車・・礫殺ヲ避ケ得一ミ
キ機曾ヲ、有ンナカタト言ノ・ネバナラヌ。寧・其機會・・原告側
二於テ、可能ヂアツタト言・・ネメナラヌ。併シ電車ガ其機會ヲ
有シナイノノ・、ブレーキガ不完全デァノソタメデ、而シグブレー
キノ不完全ナノレ電車ヲ、蓮轄スノソコトノ・邉失デアツプ、其過失
ヴヘナケレバ、電車・・當然呉機會ヲ持ツテ居タト言ノ・ネバナラ
ヌo
最後ノ機曾ヲ上述ノ如ク理解スノソナラバ、加害者被害者双
方ノ過失ガ、時間的二葡後ノ關係ナク、同時二競合シタ場合
（Coi丑ciδen撤n　time）ノ問題モ容易ご解決スノソコトガ出來ヤウ。
例之夜問反封ノ方向カラ相向ノテ燈明ナシ・二、自轄車ヲ走ラ
セ來ツテ、衝突シタ場合・ノ如キガソレデアノソ。此場合ニノ・事實
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上何レノ側二、其衝突ヲ避ケ得可キ最後ノ機會ヲ有シク居タヵ
ヲ、決定スグコb・困難デアノソ。併シ暗夜二燈朋ナシニ、自鱒
車ヲ騙ノソコトガ既二過失デァノソ。此遇失サヘナカリシモノナラ
ノぐ、衝突ノ・避ケ手尋ベカリシモノデアノソ。併シ此黙ノ・双方二醤シ
テ、同様二言ヒ得ノソコトデアノソヵラ、双方共‘最後ノ機會ヲ有
シプ居タコトニナツプ、何レモ相手方ノ助勢過失ヲ理由トシテ、
其責任ヲ免レ手尋ノソコトニ・ナノソノデァノ》！。（註九〉。
　（註九）Salmo溢d’sLawofTo劫q，r㌧41
一一、街此最後ノ機會二付イテ考ヘネバナラヌコP・、蜜事者
ノ危験認識ノ問題デアノソ。先ヅ加害者（被告）ノミガ、危険9認
識シテ居タ場合二就イテ考ヘテ見ヤ：ウ。例ヘバ電車蓮轄手グ、
其電車ノ前面ヲ横切ラウトスノソ歩行者ヲ認メ、而シち其歩行者
ノ・電車ノ來ノソコト5氣付ナカツタトシヤク。然ノソニ蓮轄手・・停
車ノ鯨地ガアツタニ拘ラズ・依然トシテ進行ヲ綾ケ途二其歩行
着ヲ礫殺スノソニ至ツタトシヤウ。此場合若：シ其歩行者げ注意シ
ブ電車二氣付ケバ最後ノ瞬間二於プ踏ミ止ツヲ、電車ヲ避ケ得
ベキ所謂最後ノ機會ヲ有シテ居タト言ヒ得ヤウ。從ノ所謂最後
ノ機會ハ歩行者側ニァツタト言ハネバナラヌ。併シ事實二於プ
危瞼ヲ認識シテ居タノノ・電車側デァノンニ拘ラズ、歩行者ガ不注
意ノ爲メ其最後ノ機會ヲ、利用シナヵツタト言フ2トヲ理由ト
シテ、電車側ノ責任ヲ菟除スノソコトノ・果シテ要當ヂアラウカ。
此黙二付イテ制例ハナイ蝶デアノソケレドモ、最後ノ機會ノ原則
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二劉ンテ例外ヲ設ケ、被害者二最後ノ機會ヲ利用セザリシ遙失
ガァツタトシヲモ、其危険ヲ認識セシ加害者二責任ヲ負・・シメ
ノソコトガ正當デハアノソマイカ。（註九）
　（註施）Sぬ・・。箆d7s：L我w・fTorts，P・44
一二、次二考ヘネバナラヌコトヘ茄害者（被告〉ガ危険タ認
識セズ、又・・認識スノソコトヲ得ザリシ場合ユ於ケノン、最後ノ機
會ノ間題デアノン。今甲ガ路上二不法二其盤馬ヲ繋キ、ヌ乙モ之
ヲ知ラズニ馬車ヲ監親ナシニ、同一ノ路上二繋イテオイタ。所
ガ乙ノ馬ガ物音二愕イテ暴レ狂ツテ、甲ノ麗馬ヲ礫役シタト想
橡シテ見ヤク。髭場合二於テノ・双方二過失ガ（in診ori　delic乞o）
アノソト言ヒ奢尋ノソケレ共瓢併シ時間的二見レノ㍉…箕損害ヲ避ケ蕃暑
ベキ機會ノ・後二馬車マ繋イタ乙二、アノソモノト言ノ・ネバナラ
ヌ。』叉駁者甲げ泥酵シテ馬車内二寝込ミ、同ジク泥醇ノ結果路
上二寝込ンテ居ノソ乙ヲ、礫穀シタト假定シヤウ。此場合ニノ・何
レモ危瞼ヲ認識シテ居ナイ。若シ強イデ、有セザノン可カラザリ
シ後ノ機會ヲ．時聞的二追及スノソナラバ、甲乙雨者中其何レカ
先キニ醇倒レタヵユ依ツテ、決定セネ・ぐナラヌ。併シ其何レモ
鯨ソニ機械的デ、又茄害者二探り、過酷二失スノソモノト言ハネ
バナラヌ。何故ナラ危険ノ存在ヲ知ラス又ノ・知リ得ザリシニ拘
ラズ、ぎ危瞼ヲ避ケ得一ミヤ機會ヲ利用セザソシモノトジテ、責
任ヲ負ハサネノぐナ』ラヌコトニナノソ』カラデアノレ。
鼓二於テ助勢過失ノ標準トシテノ最後ノ機會ハ、當事春ヴ、
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危験ヲ認識シ、ヌノ・認識シ得べヵジシ場合二於テ、有セザノレベ
ヵラザノソ機會ノ義二解セネバナラヌ。加害者ノ・被害者ノ遇失轟
葺ク生ズノレニ至ソシ危瞼ノ存在ヲ知ラズ、ヌン・知ヲ得ザノソ機會
ヲ利用セザリシ揚合二於入責任ヲ負フベキモノデハナイ。從
テ前掲二個ノ設例二於テモ・甲メ・乙二劉シテ責任ヲ負フベキ限
リデナイ。
一三、上述ノ如ク最後機會ノ原則ノ・、其適用二當ツテ幾多ノ
制限ヲ設ケネ・“ナラヌコトトナソ、甚ダ紛糾ヲ免レ難イ。鼓二
於テ此複雑極マノン原則ヲ捨テテ、輩純的確ナ標準ヲ把促シヤウ
ト言フ試ガナサレテ居グ。帥チ軍純最後機會説（Simple　mle　O薯
Ias七〇ppo痴un養y）モ其一デ○アノソ◎
第二、軍純最後機會説（Simple　rule　of1麟oppor七mi七y）
?、?? 過失ノ原則ヲ軍純化サナケレバナラヌト言フ要求
ノ・、深イ理論的根嫁二基クモノデハナク、寧・陪審制度ノ必
要上カラ來ノレモノデアノレ。何故ナラ助勢過失ノ間題・・、陪審
員二依テ決定セラノソノソ事實問題デアツテ、而シプ元來陪審員
ノ・、法律的知識ユ乏シイ素人デアノソカラデアル。素人タノン陪審
員ノ適用スベキ原則ノ・、須ク簡輩ニシヲ常識的デナケレ・“ラ
ヌ。即チ蝕リニteclmical二失シプノ・、到底之ヲ精確二蓮用ス
ノレコトガ出來ヌコトニナラネノぐナラヌ。
而シテ輩純最後機會説二依レバ、助勢遙失二關スノレ原則・㍉
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次ノ如クニformulateスノレコトガ出i來ヤ：ウ。“加害者（被告〉
ガ、原告ノi過失二依テ惹起セラレタノソ、危険ノ存在ヲ認識セ
ザノソヘカラザノγ時期以後二於入事實上相當ノ浬意ヲ以テ其損
害ノ螢生ヲ避ケ得ベキ機會ヲ有シタノン場合、叉2’若シ其者二於
プ過失ナカリセバ、當然其機會ヲ有スベカリシ場合二於テノ㌔
加害者ノ・被害者ぐ原告）ノ過失二關係ナク其損害二付キ責任
ヲ負ノ・ネノ寧ナラヌ。”（Notwithsta・nding　the　contribu七〇ry：ne・
gligence　of　tlle　I）1乱Bti鉱　the　defe聾dan七is　liε』ble　if勘t勘ny　time
講erhek丑OW，OrOUg批tOhaVeknOWn，Oftheda丑ger㈱Seα
by　t強e　p1乱m七if罫s，　Begligence，　he　still　hεしd　泓n　opPoもunity　of
脚重d圭η9七he乱e・iden七byduec＆re，・rw・uldh乱vesuch鋤・pPぴ
tuni七y　if　lle：h誠阻ot　disa・bled』himself　by：his　own　negligence）丈註
一）
　（註一）Salmand，sLaw・fT・rts，P・45
二、併シ前記ノ見界二依レバ、助勢過失ノ最モ典型的ノ例ト
モ言フベキ、反封ノ方向カラ自轄車ヲ駆り來ヅテ、衝突シタ楼
ナ、所謂同時過失（Sim磁＆neous　ne夢genoe〉ヲ除外セネバナ
ラヌ、不都合ヲ生ズノソ。如何トナレバ軍純最後機會説二依レ
バ、被告ノ最後ノ機會ノ・、時聞的ニノ・原告ノ過失ノ結果タノン危
瞼ノ存在ヲ認識シタノソ後二存スルコトヲ、必要トスノソケレ共、
同時過失ノ場合二於テノ・、相手方ノ過失ノ結果タノソ危瞼ノ存在
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ヲ認識シタノレ後ノ機會ト言フ観念ヲ容レノソ鯨地ガナイカラデァ
ノン。（註二）
　（霰二）蹴moad’s同上
　　　　第二款　盧接原因説（R樋e・垂δire就e闘se）
　一、最後機會説ガ助勢過失ノ根擦ヲ、損害ノ螢生ヲ避クペキ
機會二求ムノソユ反シ、直接原因説・・其機曾ノ有無叉・・繭後ト言
フコト轟關係ナク、爾者ノ過失ノ損害二封スノソ原因カニ依テ之
ヲ決セントスノソノデアノレ。師チ加害者及被害者爾者ノ過失中、
其損害二劉シ直接ノ原因ヲ爲シタ者ヲシテ、責任ヲ負ノ・シメ、
而シ』テ若シ被害者ノ過失ガ、損害ノ直接原因ヲ爲シタ場合・二於
テノ・、假令加害者ノ過失｝ノ間曳原因結果ノ關係ガアツテモ、
被害者ノ過失ヲ以プ助勢邉失トシテ、加害者ノ貴任ヲ冤除セン
トスノソノデアノソ。　（註一）（註二）
　（酸一）Salm・nd’shw・fT・鵬，P・妬
　　　RP・H・cks，TheLawofTortsp．463以下
　　　UnderhiIVsLawofTorts，P．178
　（註二）h・rder伽ta狙孤ヲSnegh9α・Ce狙ayen飢王e鐵G血er旬remedy
　　　訊gainsth三m，t肱t・t血er　musむ五avesu鰍ed撫mwh謝e・f｛h1s
　　　negligerceis卿・xim乱te・rdirectcallselpollcck’sR463）
　二、此説モ助勢過失二關スノソ原期ノ、輩純化ノ要求カラ出タ
モノデアツテ、而シプ原因ノ直接（dileet〉ト言フコトヲ表ス爲
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メ畠、pr・xim乱tec乱use，immedi乱七ec乱usedecisivecause，re誠
caコse，efective　cause等1ノ語ガ用ヒラレテ居ノン。從テ弦二所謂
直接原因説ハ、或ハ近因説、決定的原因溌、直接原因説有敷原
因説等ト呼フ㌔トモ出來ヤク。
　併況之等ノ・軍二形容詞ノ相違二過ギナイノデアツグ、決シ
グ其根本ノ思想ヲ異ニシテ居ノソモノデノ・ナイ。（註三）殊二
proxin撤e　c昂u8eナノン語・・判例二於プモ其例二乏シクナイ。併
シぎir：FrederickPolioc：kノ・lprcxi皿ate侃useナノレ・語ヲ精確デナ
オト爲シ、其著丁加Law・fT・鵡ノ第一版二於テノ・、：Decisive
c昂覗seナノレ語ヲ用ヒ、叉第二版以後二於テノ・dlrecもcauseナノレ
語ヲ用ヒプ居ノソ。（註四〉
　而シグPOlloc：kガproxim飢eナノン語ヲ排斥スノソ理由ノ・、元來
proxi鵬もe　c乱useナノソ語ノー般ノ用例二從へ建、結果二最モ接
近シタ原囚ト言フコトデアノレカラ、i若シ被告ノ過失ト、結果ト
ノ間㍉原告ノ過失ノ介入シ．タ揚含ニハ、常二原吉ノ過失ガ辺
因きナリ、其結果途二助勢過失ノ問題ヲ生ズノレ蝕地ガナイ様ニ
ナノソカラト言フコトニァノソ。（註五〉
　（註菖）　Samond，s　I・aw　of　Torts　p．45
　（註四）RP・11・6臨The：Law・fTα廊，P．463
　（駐五）Rpo11㏄㌃，s同上
三・用語上ノ雫メ・兎モ角トシヲ先ヅ、直接原因主義ノ適用
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ヲ、具膿的ノ例ぢ就テ験＾ミテ見ヤク。
此ノ直接原因主義ノ原期ヲ最モ能ク説示シタモノノ・、一八五
八年ノ丁雌v、W乱rman事件デアノソ。同事件ハ原告ノ艀舟
（b継ge）ヵ、テームス河二於テ汽艦ト衝突シプ、沈没シタコ
トヲ理由トシテ、其汽舩ノ水先入二醤シテ提起セラレタ訴訟デ
アッタ。而シテ其艀舟二見張人αGOkOU七）ガナカツタコト、及ビ
其汽船・・其艀舟ト容易二替り行ク（Cre翫re）コトガ出來タノ
ニ、之ヲ爲サナカツタト言フ黙二於テ、双方共二過失ヴァツ
タ。同事件二於プ被告ノ・、原告ノ見張ヲ付セザリシ過失ヲ、助
勢過失トシテ冤責ノ抗i辮トシタ。之二封シ判事Willes・・、陪
審員ヲシテ其ノ過失ガ、衝突ノ直接原因ヲ爲シタカ、否力、
（Whether　i七“drecUy　contributed　to　the翫cciden七”／ヲ判定セシ
メタ。即ヂ被害者ノ過失ガ損害ノ直接原因（direct　c乱use）タノソ
場合ヲ、助勢過失ト爲サントシタノデァノソ。
四、然ラバ此直接原因トヘ各個ノ過失行爲ト其結果二劉ス
ノソ物理的原因カニ付キプ、之ヲ定ムベキデアラ：ウカ。原因ノ直
接ト間接トヲ圃別スノソコトノ・、因果關擁論二於テモ、最モ困難
ナノソ問題ノーデアノソ。然レ共弦二直接原因ト言フ観念ヲ必要ト
スノソノノ・、漢律上各個ノ行爲ノ、慣値判断ノ標準トナサンガ
タメデアノソ。而シテ行爲ノ法律上ノ償値ノ・、物理的原期二依
プ決定セラノレベキデハナイ。從テ弦二所謂直接原因ト言フ観
念モ、物狸的原因カノ観念ヲ離レテ法律學歯即チ目的論的晶
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構成セラノソベ：キモノト言ノ・ネバナラヌ。殊二其過失行爲力、不
作爲（Omision）デアノン場合二於テノ・、到底物理的原因カヲ認メ
ノソコトノ・出來ナイデアラウ。
五、然ラバ如何ナノソ標準ヲ以テ、所謂目的論的二、此直接原
因ナノソ観念ヲ、構成スベキデァラクカ。此黙二就プ、sir：Fre・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆderick　po翌oekノ・．二個ノ原理ヲ指摘シテ居ノソ。即チ其一一2・“凡
ソ、自己ノ過失ニョリ他人ノ過失ノ結果タノソ危険ヲ、避クノソ3
ト能ハザノソ欺態二照リシモノノ・、其者ノ過失ガ他人ノ過失二封
シ先行的ノモノタノソト、或2・後螢的ノモノタノソトヲ問ハズ、此
他人ノ》過失ノ結果ヲ避ケ得ベカリシ場合二、之ヲ避ケザソシ
ト、法律上同一二取扱ノ・サ〃べヵラズ”（A　person　who臨s　by
：his　own窃c七〇r　defa，u1七depriveδhimself　of　ordina，浮aわili七y　to　a，void
εhe　eonsequences　of勘not五er，s　negligence，w五e七her雌tial　or　eo聾
tribu七〇ry，is　i盈　no　be七fer　position　than　if　having　sueh乱bili塚，五〇
h＆d　failed　to窃void　them）ト言フコトデアノソ。換言スレノぐ若シ
相當ノ漣意ヲ以テ、他人ノ過失ノ結果惹起セラレタノソ危険ヲ
避ケ得ノソニ拘ラズ、之ヲ避ケザノソ場合二於プハ、法律上責任ヲ
負ハネバナラヌトスレバ、自己ノ過失ノ結果、之ヲ避クノソコト
能・・ザノソ欺態二陥ツタ場合二於プモ、同様二責任ヲ負ハネバ
ナラヌ。例之AトBトカ、夜間反封ノ方向カラ馬車ヲ駆り察
り、Bノ・危瞼ナ速カデ進行シ、Aノ・寝テ居タト假定シギウ。
而シテ、先ヅAハ、Bガ寝テ居ノソコトヲ知ラナカツタトシ璽
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ジ。此場合二於テハ、若シAガ寝テサヘ居ナケレバ、危瞼ノ
蓮カヲ以プ進行シ來レノソ：B　トノ衝突ヲ避ケノソコト；が出來得タ
デアラウ。若シ然リトセノぐ、Aノ・其際目分・ガ寝テ居タタメニ、
業レヲ避ケノソコトガ、出來ナイ欺態畠アツタコトヲ、理由トシ
入責任ヲ免レノソコトノ・出來ナイノデアノソ。帥チ通常（noma1）
ノ献態二於テ、其衝突ヲ避ケ得ノソニ拘ラズ、之ヲ避ケナカツタ
揚合ニノ・、當然責任ヲ負ノ・ネバナラヌノデアノソカラ、自分ノ行
爲ニヨリ危瞼二遭遇シタ瞬間二、之ヲ避ケノンコトノ出來ヌ献態
二阻テ居タ場合二於テモ、亦同様二責任ヲ負ハネバナ．ラヌ。
爾p磁ockノ指摘シテ居ノソ第ニノ原理・・“凡ン他人ガ逼追
セノソ危瞼ヲ、避クノンコト能ノ・ザノレ状態二隔レノソ認トヲ、認識
シタノソ者ノ・、自ラモ特二・≡其事占唐二」鷹iズ’ミク、特呂リノ潅…意ヲ沸ノ・
ザノソベ：ヵラズ，，　（A　peヱso：nンw｝lo：bad　：notice　of　a，途〇七：her，s　inabL
五もy　i殴time七〇use　e勘re勘PPropriεし七e　to　the　e皿e■gency，musもめe
fo皿d七〇粥especi＆1co醐onto：meetthecircumstances・）ト言フ
コトデアノソ。（註六）上1掲ノ設例二就プ言ヘノ㍉若シBガA
／i寝テ居ノンコトヲ、：知ツプヰタナラバ、Bノ・Aガ完全ノ能カ
ヲ有シプ居ノソ場合ヨリモ、一層高イ程度ノ没意ヲ以テ、其危
瞼ヲ避ケネノぐナ．ラヌ。．叉或ハ道路上二狂奔馬二遭シタ場合二於
プ、其馬ノ暴レ出シタコトガ、馬ノ所有者ノ過失二因ノンカ、或
ハ不可抗カニ依ノンカニ依プ、其狂奔馬ヲ避ケノソニ就テ彿フ可キ
漣意ノ程度ノ差等ヲ生ズベキデナイ。萄モ其所有者晶於テ、其
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馬ヲ取リ鐘メノソコトノ出來ヌ状態ニアノソ場合二於テノ・、其原因
ヲ詮索スノソコトナク、極力之ヲ避ケナケレバナラヌ。（註七〉
　（註六、Epo11・曲，The：Law・fTor毛s，P．469
　（註七）同上　　　p．469－470
　六、而シテpoIlookノ㌧L掲ノ第一原理ノ下二於テ、飽人ノ
過失ノ結果タノソ危瞼ヲ、避クベキ地位ニァノソモノガ、自己ノ不
漆意ニョリ、其危瞼ヲ避クルコト能ハザリシ場合二於テ2㍉其
者ノ過失ヲ以テ、損害ノ直接原因トナシ、而シテ魑人ノ過失ノ
結果、危瞼状態ガ登起セラレタノソ場合二於プ、他ノ者2・其危験
號態二慮ズベキ、特別ノ注意義務アリトナス、第ニノ原理ヲ以
テ、第一原理ノ下二於ケノソ、過失ノ前提トナサントスノソノデア
ノソ。今具膿的ノ事件二就テ其適用ヲ験ヘテ見ヤウ。
Bri伽hC・lumbi勘Electr至cR認wayC・mp勘nyv・L・a面事件
轟於テ、右～第一原理ヲ適用スノソコトニ依テ、電氣會肚ノ過失
ヲリテ損害ノ直接原因トナスコトガ出來ノン。帥チ本事件二於テ
ハ、電車ノプレーキサヘ完全デァレバ、假令被害者ガ線路ヲ横切
ヅタトシテモ、其礫殺ヲ避ケ得ベカリシ筈デアノソ。而シテ電車
ガ、實際二於テ其危験ヲ避ケ得ナカツタノヘ全クプレ戸キノ
不完全ナノソ電車ヲ蓮輻シタト言フ、自己ノ過失ノ結果昌外ナラ
ナイ。從テ其i過失ハ礫殺ノ直接原因ト言ハネパナラヌ。
』叉此理♪・猟viesv・皿am事件、（dGukeyc＆se）及Tufh．Wumn
事件漆於テモ同楼デアノソ。印チdonkeycase於プ、原告ガ賂上
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晶麗馬ヲ繋イテアツタコト2・、勿論過失デアノソケレ共、其結果
タノン危瞼ノ・、被告ガ相當ノ注意ヲ以テ、避ケ冬尋べ：カリシ筈デ’ア
ノソ。然ノソニ被告ハ、自己ノ過失ノ結果之ヲ避ケ得ザノソ状態二、
陥ツタノデアノレカラ被告ノ過失ハ損害ノ直接原因ト言ハネバ
ナラヌ。叉田誼v・Wu鵬n事件二於テモ、被告ガ、路上二、
poleヲ横タヘテアツタコトノ・、i過失デアノソケレ共、i若シ原告ガ
没意ヲ沸ヘノぐ、其ト衝突スノソコトノ・力無ヲシ筈デ’アノソカラ、原
告ノ被ツタ損害・・、原告自身ノ過失ガ其直接ノ原因ヲ爲シテ居
グト言ハネパナラヌ．
上述ノ例ハ何レモ原告及被告ノ過失ガ相前後シタノソ所謂su－
ccesive皿egligence二、關スノソモノデアノソケレ共、同時過失印
チsim出aneous　ne幽genceノ場合二於テモ、亦同一ノ結果ヲ得
ノソヲアラウ。
　第三欺　自然的傾向説（：Ruleα［m七ur飢tendenoy）
艶説〉・Bigelowノ提唱スル所デアツテ、同氏ノ・助勢過失ヲ
以テ、結局因果關係ノ問題トシテ取扱ッテ居ノソ。師チ同毘ノ・因
果關係論二於テ、自然的蓋然的緒果説（natural　and　porb翫ble　con－
se儀ue簸ces皿e）ヲ探用シ、此命題カラ逆推的二損害ノ原因タノμ行
爲ヲ認定セントスノソノデアノソ。即チ損害ガー定ノ行爲ノ自然的
結果ト、認ム可キ關係アノソ場合二於プノ㍉其行爲ヲ以テ損害登
生ノ自然的傾向アノソモノトナシ、其行爲者ヲシテ責任ヲ負ρ・シ
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ム可キモノトナスノデアノソ。
更二具髄的二言ヘパ被害者及加害者双方ノ過失ガ㍉相競合シ
テ損害ヲ生ぜシメタ場合二於プ、其損害ガ被害者ノi過失ノ自然
的叉ハ蓋然的ノ結果ト認メ得ベキ場合二於プノ・、其法律上ノ原
因ハ、被害者自身ノ過失デアノソカラ、被害者ノ・之ヲ加害者ノ行爲
二塞クモノトシプ、賠償ヲ求ムノソコP・出來ナイト爲スノデア
ノレ。帥チ被害者ノ過失ガ、其蒙ツタ損害ヲ生ゼシムベキ自然的傾
向（n乱tural　tendency）ヲ有シタ場合二、其過失ヲ助勢過失トシプ、
加害者ノ責任冤除ノ理由トナサントスノソニ外ナラナイ。（註一）
　（註一）　Bigelow’s，OnTorts，P。369－370
併シ因果關係論二於テ、自然的蓋然的結果説ガ、既二排斥セ
ラレツ・アノソ今日、之ヲ以テ助勢過失ノ標準トスベカラザノソノ・
勿論、ヌ此説ヲ以テノ・被害者ノ過失ガ、茄害者ノ過失ノ自然的
結果デアノソ場合二於テ、何故二加害者ノ責任ヲ免除セネバナジ
ヌヵヲ、説明スノソコトハ不可能デアラウ◎
　　第四歓　比較過失説（doo七〇rino　of　comp創raもive
　　　　　　　　neg五gence）
弦二駈謂比較過失説ハ米國ノー部ノ州（state〉二、行ハレテ居ノソ
原則デアツテ、原告ト被告トノ過失ヲ比較シ、若シ原告ノ過失ガ
被告ノ過失ヨリモ、其程度ガ大キイ揚合二於テ、之ヲ以デ助勢過
失トナシ、以プ被告ノ責任ヲ免除セントスグノデアノソ。（註一〉併
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シ過失ノ大小ヲ淡定スノレコD・、困難デァノγノミナラズ假令之
ヲ洪定スノソコトガ出來タトシジモ、過失ノ大ナノソモノノミヲ以
プ、損害ノ全責任ヲ負ハシメノソコトノ・必ズシモ合理的デハナイ。
　（駐縣）　Bigelowミs，O陰Torts，P・375
繁三節　助勢過失ノ適用範園
　　　　第一欺　敵意行爲ト助勢過失
?、 上蓮スノソ所亭依プ、被害者ノ過失ト加害者ノ過失象力相
競合シタ場合中、被害者ノ逼失ガ其損害二劃シ、如何ナル關係
ニアノソ場合二、之ヲ助勢過失トシプ、加害者ノ責任発除ノ事由
ト爲スベキカヲ明カニシタ。然ラバ助勢過失ノ観念ノ・、過失競
合ノ場合二於テノミ、適用セラノンベキデアラウカ。或ノ・故意行
爲ト過失行爲力、競合シタ場合二於アノ・、之ヲ如何二取扱フベ
キデアラウカ。
而シテー方ノ故意行爲ガ、侮方ノ過失行爲ト結合シタ場合
ノ・、加害者ノ故意ト被害者ノ過失行爲トカ、競合シタ場合及ピ
加害者ノ過失行爲ト、被害者ノ故意トガ、結合シタ場合トノニ
種ヂ囁別シテ観察スルコトガ便宜デアノソ。併シ後ノ揚倉ノ・不法
行爲ノ構成上、被害者ノ承諾ト言フ形式ヲ以テ、取扱・ソソ｛ミキ
モノデアノソカラ、蛙ニハ唯前者自Pチカロ害者ノ故意才テ爲ト、被害
者，の過失窄禰トカ、結合シ衣場合ノミヲ論遽シPヤウo
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　二、英米法私犯法（1乱w　of七〇r切二於テノ・、不法行爲者ノ・、其
故意行爲（wilful　wro強9，malicious　doing）ノ結果二勢シ如何ナノソ
範園二於プ、賠償ノ責二任ズベキカニ付、二個ノ原則ガ行ハレ
テ居ノソ。即チ其一ノ・intenαed　conS岡UenCeSrUleデアツテ、飽
ノ・natural　a，nd　proba，ble　conse儀uences　ruleデァノソ。
部チ前者ノ・凡ソ不法行爲者ノ・、其豫見シタノン結果（intendea
consequence）二就イテ～・。故意行爲ト其結果トノ因果關係ノ如
何ヲ問ノ・ズ、賠償ノ責二任ぜザノソ可カラズト言フ原則デアツ
テ、後者・・其行爲者ガ豫見セザ〃結果（unintended　conse¢ence）二
就イテ、軍二其行爲｝自然的蓋然的結果‘餓t芝1烈and　probble　co一
皿se卿ence）ノ關係アノソ範園晟於テノミ、責任ヲ負フベシト言フ
ノヂアノソ。而シテContributo：ry丑egligenceノ抗辮（defence）2・力聾
害者ガ豫見セザリシ結果二剰シテノミ、之ヲ探用スノレコトヲ許
シ、豫見シタノレ結果二就テハ、假令被害者ノ過失ガ、理論上助
勢過失ト爲サレ得ノソ場合二於テモ、抑害者ノ・之ヲ以テ免責ノ事
由ト爲スコトハ出來ヌトサレテ居ノソ。（註一）術此瓢二就イク後
章助勢過失ト因果關係論トノ關係二於テ詳述シヤウ。
　雛猶）Sa｛moud’s，iLowof㌍oyオs，P．35
　　第二歎　第三者ノ助勢過失（Contributory　neglig
　　　　　　　　　enceoft血irdperson）
一㍉前節斎於テノ・被害者自身ノ．過失力、加害着ノ過失｝結合
蔓0 助　勢過　央　論
シプ損害ノ原因ヲ爲シタ場合ヲ論述シタ。併シ過失ノ競合ノ其
レノミニ．止マラナイ。破害者以外ノ第三者ノ過失ガ、加害者ノ
i過失ト結合シテ、被害者ノ蒙ツタ損害ノ原因トナノソコトモア
ノソ。本節二於グノ・、此種ノ所謂第三春ノ助勢過失ヲ論ジテ見度
イト思フ。而シテ第三者ノ助勢過失ノ・、被害者ト全然法律關係
ヲ有セザノソ第三者ノ助勢過失、被害者ノ使用入其他被害者ト契
的關係ヲ有スノソ第三者及監護着ノ助勢過失等二分ケテ研究スノソ
ロトガ便宜デアノソ。（註一〉
　（註岬）　使用人叉ハ請員契約者ノ如キ、被害者トー定ノ法律關係チ有ヌァレ者
　　チ、第三者『ト構スルコトハ、用語ノ餐璽チ訣ク嫌iヒガナイデハナイo
　　第一項　無關係者ノ助勢過失（Co孕tributory
　　　　　　　　negl1gence　of　third　persons）
?、? ト乙トノ過失ガ、競合シプ其結果、丙ガ損害ヲ蒙ツタ
場合二於テ、甲及乙・・丙晶封シ、其損害ハ他ノー方ノi過失サヘ
競合助勢シナケレバ登生セザリシモノデアノ殊トノ理由ヲ以テ
自己免責ノ抗辮ト爲スコトガ出來ノソデアラクガ。叉假令全然責
任ヲ免除スヘキ根擦トナラナクトモ、少クトモー人デ全責任ヲ
負フ可キ限リデナイトノ、抗辮ヲ爲シ得ノソデノ・ナカラツカ。誰
シモ子供時代ニハ、同機ノ経験ヲ持ツテ居ノソデァラウ。共同デ
悪イコトヲシプ、親ヤ敷師5叱責サレタ場合ニヘ責任轄嫁ノ意
味デナクトモ、良分一人デ爲シタノデハナイ、ト言フコトヲ以
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テ、i辮解ノ事由二爲サントスノソノデアノソ。而シテ其辮解ノ裡面
ニハ、自分猫リノ過失デノ・ナイカラ、責任ヲ負フ可キヂナオ諏
トヲ意昧シテ居ノソノデァノソ。果タシテ此考一方ハ合理的デアラ
ウカ。又探テ以テ直チニ法律上ノ原理ト爲シ得ノソヂアラウカ。
此問題ノ・法律的ニハー面二於テ、共伺不法行爲ノ問題トシテ、
地面二於テノ・因果關係ノ形式ヲ以テ、取扱ノソレベキモノデアツ
テ、弦二所謂加害者ノ免責事由トシ入助勢過失ノ範疇嵩籔入セ
ラノソベキモノデハナイ。而シテ共同不法行爲ノ問題トシテノ＼
共同不法行爲ト被害者トノ賠償責任ノ態様如何（英法二於テハ
Sevelandloin七）及不法行爲者相互間ノ求償橿（contribuもion）ノ有
無其割合如何（英法二於テハ原則トシテ求償権ナシ）ノ問題トナ
ワ、1叉因果關係ノ問題トシテ、因果中断論ノ形式ヲ以テ取擾ハ
ノソノソコトトナノソ。併シ本稿二於テノ・此瓢ノ論究ノ・當然之ヲ避ケ
ネバナラヌ。
　　第二項　使用人ノ助勢過失（Contribu七〇ry　neglige五ce
　　　　・fservaぬtoragenも）
一・、或業務（bussi五ess）二關シ、他人ヲ使用スノソ者（M麟er）ハ
其業務執行ノ範園（in　the　ordinally　cause　of　bussiness　or　empl．
oymen七〉二於ケノレ、其使用人（seτV鋤七）ノ不法行爲（私犯七〇rt）晶
付キ、第三者（被害者〉二封シ選任監督二關スノソ過失ノ有無二拘
ラズ、自ラ責任ヲ負ハネノ“ナラヌコD・、普通法上ノー大原則
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アノソ。然ラバ使用者（m轍e？）ガ第三者ノ不法行爲二依ヲ、損害
ヲ蒙り、而モ被害者（master）自身二助勢過失ナキニ拘ラズ、其
使用人（ser鴨nt）二、助勢過失ザアツタ場合昌於テノ・、其使用人
ノ助勢過失ハ、使用者ノ加害者二饗スノレ損害賠償請求二付キ、
使用者目身ノ助勢過失ト同様二、加害者側二於ケノソ免責ノ抗辮
ト爲シ得ノソデアラウカ。
二、抑≧使用人ノ不法行爲二付キ、其使用者ヲシプ第三者二
劃シ、責任ヲ負ハシムノソ法律上ノ根擦・・英米法二於テノ・、之ヲ使
用人ノ選任監督二關スノソ使用着自身ノ過失二求メネパナラヌ。
（註一）即チ飽．八ヲ自己ノ業務ノ爲メ昌使用スル者ノ・、其使用人
ノ選任解任及其業務ノ執行方法等二關シ、自由ノ地位二立テ居
ノソト言ノ・ネバナラヌ。從テ若シ其選任使用シタノソ者ヅ、業務執
行ノ範園二於テ不法行爲ヲ爲シタ場合二於テ2・、使用者・・使用
人ノ選任ヲ誤り、1叉2・業務執行方法ノ指揮ヲ誤ツタモノト言ハ
ネバナラヌ。帥チ此黙二於テ使用者モ過失ノ責ガアノソト言ハネ
バナラナイノデァノソ。（註二〉
　（註ロ贈）　　S氏1皿ond，s，1’aw　of　Torts　pる95
　（註二）使用者チγテ、其使用人ノ不法行爲二付キ、責任チ費ハシムシ～ハ、
　　上述ノ如ヰ理論二、由來ス即モノデア7レクレ共、此根擦二基イテ、法律
　　ハ使用人ノ遇失チ、絶封的昌推定シ（absolutepresumptioゑ）荷モ、使用人ノ
　　業務執行ノ範園二於ケル不法行爲二付イテハ、事實上選任監督二關ジ過
　　失ノアルト否トテ問ハス、常昌責任チ買フ＾キモノトシテ居かo（Salm←
　　ndフs同上）從テ此鮎ハ、英釆法ト吾民法七一五條トメ趣チ異ニシテ居アレ
　　毛ノ瓦言ハ必バナラヌ。
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上述ノ如ク使用人ノ不法行爲二封シ、使用者二責任ヲ負・・シ
ムノソ根擦ヲ、使用者自身ノ過失二求ムベキモノナラバ、使用人
ノ過失ハ助勢遇失論ノ範園二於テモ、亦使用者自身ノ過失ト同
榛二取扱バレネノ・ナラヌ。
從テ加害者ノ・使用人ノ過失ヲ以テ、被害者昌封シ助勢過失ト
シテ、免責ノ抗辮ト爲スコトガ出來ノソト言ノ・ネパナラヌ。（註三）
　（註耳〉　闘mo口dも・：Law　of田o鵬，P・47
三、而シテ上蓮ノ原理・・、他人ノ不法行爲二付キ、責任ヲ負
・・ネ・ぐナラヌ、凡テノ斯謂傳來責任（vic価ous　li乱bi胱y）ノ場合
ニモ、等シク適用スノレコトヅ出來ヤウ。
即チ妻ノ不法行爲二封スノソ夫ノ責任（the　responsibility　of乱
husband∫or　t地七・rむs　of　h…s　wife，）、各組合員ノ他ノ組合員ノ不
法行爲二封スノソ責任、（七he　responsibi五七y　oh　partner　fo1馳e
t（）rts　of簸s　I）乱rむ：ner　in乱nd我恥out　tLe　par七ners五ipラs　bussiness）、
及法人ノ役員叉2・使用人ノ不法行爲二封スノソ責任（t五e　responsi－
b丑ityofac・rpolation£orthet・r七sofitsdirectors勘ndother
agen七sint飴conduc七〇fi七s我飽irs〉等二於テ、夫、組合員及法
入ヲシテ責任ヲ負・・シムベヰモノ（妻、他ノ組合員、法人ノ役
員及使用入）ノ助勢過失潜、之等ノ者ノ行爲二付キ責任ヲ負フ
ベキ者（央、組合員、法人）ノ被害者ナノソ場合二於テモ、等シク
免責ノ根櫨トナスコトガ出來ノソノデァノソ。（註四）
　（註凹）Salmo直d’s，r：L呂wofT6rts，P・‘47
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　　第ミ項　猫立契約者ノ助勢過失（Contribu七〇ry
　　　　皿eg五gence・findepen面n七c・nもraGt・r）
一、前項二説述シタノソガ如ク．或事業ノ爲メニ他人ヲ使用スノソ
者ノ・、其使用人ノ過失二付責ヲ負・・ネバナラナイケレ共、弦二使
用者（mas乞er）ヲ責任付クノソ者ノ・、使用者ト隷属的關係二立チ、使
用者ノ指圏二從テ行動スノソ、所謂使用人二外ナラヌ。從テ請負
者ノ如ク、飽人ノ事業ヲ途行スノンモノデ・・アノソケレ共．其業務
ノ執行二付ギテ、使用人ノ如クー々本人ノ指圓二從テ、・行動ス
ノソコトヲ要セザノソ、所謂濁立契約者（indepond＆nt　Co皿七roもor）ハ當
然此原期カラ除外サレネバナラヌ。即チ本人ハ自己ノ業務ノ爲
メユ使用スノレ所謂猫立契約者ノ過失二付キテ・・、假令其業務ノ
執行ノ範園二於テ爲サレタノソ場合二於テ毛、自ラ責任ヲ負フベ
キデノ・ナイ。（註・一）從テ之等濁立契約者ノ助勢過失ガ本人ノ蒙
リシ損害二付キ、免責ノ根擦ト爲スコトヲ得サノソコトハ言フぐ
デモナイ。（註二）
　（註一）　S虹mondセ，Law　of　Torts，P・
　　Und㎝hil1’馬LawofTor佃P・
　（駐二〉闘mond，s，同上　　　P・47
二、然〃二英國二於テ’・一入四九年、・ThOTogood肌Bryon事
件轟於プ濁立契約者ノ・、助勢邊失ノ範園亀於テ、本人ト同一禮
誉シテ取扱ハノγベキモノナリト爲シ、．馬車ノ駁者ノ過失ハ乗客
自身ノ過失ト同穣二、其乗客ノ被害二樹スノソ助勢過失トシプ、
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
加害者ノ免責事由ト爲ス轟至ツタ。（註三〉而シテ動原則～㍉
doctOrine　ofidenfic醐onト稽セラレプ居ノソ。
　（註菖）　］臥Polloc1♂s》The　I潟w　of　Torts，p．474
　　　　S続1mond薯s，Law　of　Torts，P．47
　　　　Underhin，s　L⑳w　of　Tor飴p．180
　　　　：Begelo曲（）ロ？or重s　p．380
　三b然ノソニ此原則ノ合理性二付プノ・大二疑ノ蝕地デアノソ。着
シ當事者ノ意思二・、煮艮ま康ヲ置’イタモノト，スレノ孚、事實二反スノソ
擬制的ノ理論ト言・・ネバラヌ。車ヲ雇入レノソ場合二車夫ノ過失
二付キ、自ラ責任ヲ負フベキ意思ヲ存シテ居タD・、到底言ヒ
得ザノソ饗トデアノソ。寧・、車夫ノ過失二付キ、車夫叉ハ其抱主
ヲシグ自己二謝シテ責任ヲ負2・シムベキ、意思ヲ有シテ居タ
ト見ノソベキデアノソ。（註四）此同一盤ノ原則ヲ、設定シタ判事
達（Co1七鵬n，M：乱ule　Cre　we皿及E・V・Williams）ノ・、原告2・其
損害ノ原因ヲ立謹スノソニ當り、被告ノi過失ハ其損害ノ全原因
（wholeoause〉デアノレコトヲモ、謹明シナケレノぐナラヌトノ、誤
解二立脚シプ居タカノ標ニモ解セラレノソ。何故ナラ、若シ之ヲ
肯定スノンナラバ、被告ノi過失ガ、損害ノ唯一ノ原因デナイコト
ガ、被告二依テ立謹セラレタ場合二於プハ、原告ノ請求2・、當
然排斥セラノソベキデアノソカラデアノγ。併シ之ガ謬論デァ劃コト
2・、説明スノソマデモナイ。（註五）
　（註四）：F．po11㏄k’s，TLe：Lawo£T・鵬鉢475
　（践誕）鳳　　鵡
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四、上述ノ如クdoc七〇rinceofindent丘cation2・、到底之ヲ維
持シ得ペキ根擦ヲ、見出スコトノ・困難デアノソ。鼓二於テ乎既原
則ハ、其后四十年間モ之二準擦スル判例ヲ見ノγ二至ラズ、途二
一八八八年ノ田heBemi乱事件二於テ、H：ouseof：Lord二依プ
破殿（・ver皿ed）セラノン・二至ツタ。從テ現今英國普通法二於テ
ヘ猫立契約者ノ助勢過失ヲ以グ、冤責ノ抗i辮トナスコトハ、
許サレナイモノト言ハネバナ2・ヌ。
（註六）闘m・ロd’s，LawofT・rts，P・47
　　Underhm7s，1加ofTorts，P．180
　　第四項　監護者ノ助勢過失（Contributory
　　　　negligence　of　the　custodian　o｛
　　　　childrenordi陥bledpersons）
?、? 辮別能カノ乏シィ、』叉ハ敏如シタ未成年者（a　child　o至te一
虹derye厳s）、其他ネ目當ノ注意ヲ要求スノソコトノ出來ヌ精示申ノ
不健全ナノソ者（person　inc麹abヱe　of乞乱k血1g　ordi聡ry　care　of五im・
se1£）ノ・、普通監護者ノ保護（in　oharge　or　in　custody）ノ下ニ
アノγコトガ普通デアノソ。然ラバ之等監護着ノ下ニアノレモノガ、
第三者ノ過失二依ヲ損害ヲ蒙り、而モ監護者ノ過失ガ之二助勢
（Contribute）シタ場合二於プ、第三者ノ・監護者ノ助勢過失ヲ
以ラ、被害者二封スノソ免責ノ抗辮トナシ得ノソデアラウカ。此黙
轟關スノレ釦七五〇「ity　ト認ムベキ判例ハー八五八年ノw錨o▽．
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筑orも五E勘stern　Rly，Co＾事件デアノソ。
同事件・・被告曾肚ノi乗客タリシ小供ガ、被告會肚ノ過失二依
ソプ怪我ヲシ、而シテ監護者ノ側ニモ、所謂助勢過失ガアツタ
ト言フ事實デアノレ。此事件二於プハ此助勢過失ノ抗辮ヲ探用
シ、被告會肚ハ被害者二封シテ、責任ナキ旨判示セラレタ。（註
一一而シテ此判例ノ・、doctorine　of　inde£eationヲ磨殿シタ、田he
：Bernia事件二於テモ、覆ヘサノソノソコトナク、寧・：Lord　W＆もson
及Herscぬe1等ニョツク引用セラソテ居ノソ。從テ現今二於テモ
監護者ノ助勢過失ノ・加害者ノ免責ノ根擦トナシ得ノソモノト言ハ
ネノぐナラヌ。（註二〉而シテ艶原則ノ・doctorine　of　imputabli糎ト
欝セラグ居ノソ。郎チ監護着ノ過失ヲ以テ、被害者即チ被監護者
自身二騰ス（impu七e〉ベキコトヲ、意賑スノソノデアノソ。但シ此do
窃orineofimpu七ability二劃シテ反封論ガナイデ』モナイ。（註三）
　（註・一）鉱1mQpd7s，LawofTorts，P・48
　（註二）　Un（lerhiHs，■’alw　of　To姻冷・d，188
　（駐罵1）　Begelows，0臓Torts　p．
二、被害者ガ監護者ノ保護監親ノ下ニアノソき言フ事實へ
其ノミヲ以テノ・、直二加害者ノ責任ヲ免除スベキ根擦P・ナリ
得ナイ。併シ監護者ノ保護ノ下昌アルト言フコトノ㌧結局其被
監護者ザ、第一次的ニノ・監護者二依テ、保護セラレテ居ノソコト
ヲ意昧スノレモノデナケレノ“ナラヌ。從テ其被監護者二封スノソ第
三者ノ瀧意義務ノ㍉ソレ：丈輕滅セラノソ補キデアノソ。詳言スレ
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バ、第三者ノ被監護者二劃スノレ涯意義務’・、其被監護着ガ、監
護者ソ保護帥チ注意ノ下昌アノγ＃トヲ前提トスノソモノデアノソカ
ラ、監護者ノ浬意義務ノ範園二於テノ・、第三者ハ更二二重二、注
意義務ヲ負フベキデノ・ナイ。之ヲ前記ノ例二就ヲ言フナラバ、
彼告會肚・・其幼見ガ監護者ノ保護ノ下ニァ／レコトヲ條件トシ
ブ、運逡フ引受ケタモノデアノソカラ、其幼兇二封スノレ運逸人ノ
濫意義務モ亦、監護者ノ淫意義務ヲ蘭提トシヲ居ラネパナラ
ヌ。部ヂ監謹者ノ過失ノ存スノソ範園二於テハ、蓮邊人ニハ
他人ノ監督ノ下二立タザル普逼人二封スノン浬意義務ノ違反アノソ
場合ハ格別一過失ガナイト言ノ・ネバナラヌ。從テ結局幼兇ノ
蒙ツタ損害ハ、彼告會肚ノ過失二基クモノニ非ズシテ、監護者ノ
キノi過失二基クモノト言ハネバナラヌ。（註四）從テ此r判例ノ・純
然タノソ助勢遇失ノ問題二關スノソモノト言フコトハ出來ヌ。
　嘩四）sal瓢ond’S，LawofTG蛙S，P．48
　　爾ponockハ既鮎二就ギ損害ノ直楼原圃ハ其監護者ノ過失ナリ｝誘イテ
　　居｝レo　（The　law　of　Torts　p．474）
三．而シテ被監護者ノ蒙リシ損害昌付キ、監謹着ノ過失ガ第
三着ノ過失ト競合シタ場合二於ヲ、第三者ガ責任ヲ負フペキカ
否カノ・次ノ標準二於テ決定セラノソベキデアノソ。（註五）
（1）加害者ノ過失ノ結果、監護者ヴ相當ノ浬意ヲ以テモ、欝其被
　監護者ノ損害ヲ避クノソコト負旨ノ、ザンソニ至リシトキノ・、監護
　者ノ過失二拘ラズt加害者昌於ノ責任ヲ負ノ・ネバナシ潟。
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（2）監護者ガ被監護者ヲ逼迫セノン危険ヨリ．其相當ノ注意ヲ以
グモ、救フコト能ノ・ザル状態二、隔ヲ．タノソコトヲ、認識シ
タノレ場合二於テノ・、加害者ノ・特別ノ塗意ヲ沸フコトヲ要
シ、若シ其漣意ヲ彿・・ザソシニ依ソ、損害ヲ生ジタノソ場合
二於テノ・、加害者ノ・監護者ノ過失二拘ラズ、責任ヲ負ノ・ネ
バナラヌ◎
（a併シ監護者ガ、被監護者ヲ保護スノレコト能ノ・ザノソ朕態ニア
ノソコトヲ認識セ：ズ、且ネ目當ノ浬意ヲ以』テモ、認識スノソコト
能ハザリシ場合二於テノ・、加害者ノ・箪二蓮常人二封スノソト
同一ノ漣意ヲ沸フコトヲ要シ、此程度ノ淫意ヲナシタノレ場
合二於テノ・、最早被監護者ノ蒙リシ損害二付テ、責任ヲ負
フベキデナイ。
㈹叉監護者ガ、被監護者ノ逼迫セノソ危険二封シ、保護スノソコ
　ト能・・ザノソ献態ニアノソコトヲ、認識シタノソ場合二於プモ、加
害者ガ其事情二慮ズベキ浬意（記ditional　c泓usion　reasona11y
caHed　for　in　t加circumstance）ヲ沸ヒタノソ場合二於テノ・、那
害者ノ・被監護者ノi蒙リシ損害二付キ、責任ヲ負フベキデナ
イo
（註五）F．P・阻㏄どs，Tぬe：LaW。fT・rもs，P・498
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第二章　助勢過失ノ法的構成
助勢過失ノ法的構成頭（i）被害者自身ノ過失ノ性質及（2）被害者
ノ過失ガ、茄害者ノ不法行爲ノ構成上如何ナノソ地位二於テ取扱
ノ・ノレペキヵノ、二方面カラ論究セネノ・ナラヌo
篤一節被害者ノ過失ノ性質
?、?? 上過失トノ・、淫意義務ノ蓮背二外ナライ。即チ過失
ノ・淀意義務ノ存在ヲ前提トシテ居ラネバナラヌ。從テ法律上淫
意義務ノ存セザノソ場合二於テハ、假令道穂的二漣意ノ欠敏アル
揚合二於テモ、過矢ト言フコトノ・出來ヌ。然ラバ鑑二所謂助勢
過失モ、淫意義務ノ違背ナリ㌧言フコトガ出來ノソデアラウ
カ〇
二、若シ助勢過失ヲ以テ、法律上ノ浬意義務ノ蓮背ト解スノソ
㍗キハ、其當然ノ踊結トシテ、各自ハ自分自身二封シ、自己ノ：安
全ノ爲メニ、涯意ヲ沸フベキ義務ヲ負フテ居ノソモノト言～・ネバ
ナラヌ。併シ自己二劉スノン義務ト言フ観念・・、其自禮矛盾デア
ノソ。何故ナラ自己二劉スノソ没意義務ノ：孚面ノ・、各自ハ自己二封
シ自己ノ爲メニ、漣意ヲ要求シ得ベキ権利ヲ有ス、ト言フコト
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ニナラネバナラヌカラデアノソ。詳言スレノ・穫利ト義務トガ、岡
一入格二灘薦シ結局混同ヲ避ケノンコトガ臨來ヌヵラデァノレ。
弦二於テ所謂被害者ノ助勢過失・・、通常ノ意義二於ケノレ遇失
デノ・ナク、浬意義務ノ存在ヲ前提トセザルー種特別ノ過失ナジ
トノ説ヲ生ズノンニ至ノソノデアノレ。（註一〉但シ鳩山博士・・過失
ノ観念ノ・常二義務ヲ俘フコトヲ要スノレカ否ヤヲ疑ハノソ、（詮
二）
　（註一）石坂博士著　　　日本民法　　　　　三二入頁
　　　川名博士著　　　債櫨法要論　　　　二一二頁
　（註二）　鳩山博士著　　　日本債模法総論　　　七八頁
併シ英國二於テノ・、自己二封スノソ注意義務ノ存在ヲ、肯定ス
ノン學者ハ少クナイ。殊二田erryノ如キノ’、自己二劃スノレ淫意
ノ・法律上彊希唖スノソコトノ出來ヌ性質ノモノデアノソカラ、消滅時
敷ニカカツタ義務ト同様、不完全義務（imperfec七duty）ノ範疇二
属スベキモノトシテ居ノレ。（註三）
　儘三）Tcrry’“，TheCQ職mon：Lふw，P・155
　　闘mond’sLawofTor亡s，P。35
二、被害者ノ助勢過失・・、之ヲ法律上ノ浬意義務ノ違背ナソ
トシヲ理解スノレト否トヲ問ノ・ズ、法律ノ憤値判断ノ塞礎トナグ
瓢二於テ’・、同一デァノン。即チ法律ノ・、各自ガ自「己ノ：安全ノ震
メー定ノ涯意ヲナスベキコトヲ、義務トシテ要求セザノγ迄モ、
之ヲ豫想シ又2、期待シ』テ居ノソト言ノ、』ネノぐナラヌ。而シ・1テ法律ノ
此期待二反シタ場合二於プノ・、法律・・特ニコノ淫意ノ欠敏二付
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キ、一定ノ敷果ヲ付スノンノデアノソ。
…然ラバ法律ハ如何ナノン程度二於テ、各人二封シ自己ノ1安全ノ
爲メノ、瀧意ヲ期待スノソデアラ1ウカ。法律ノ・一面ユ於テ肚會ノ
各員二封シ、飽人ノ穫矛瞳ヲ侵害セザノソ穣、濫意義務ヲ課シ、
此義務ノ違背ア〃場合二於テ、之ヲ懸失（艶gligeneg）ト爲シ、
設害者晶封シテ、一一定ノ責任ヲ負シノ・メテ居ノソ。從プ法律ガ同
時二、飽ノ孚面二於テ、各自ノ安全ノ爲メニ、同一程度ノ淫意
ヲ要求スノンモノダト言フコトハ出來ヌ。何故ナラバ飽人力、既
ユ自己ノ罐科ヲ奪重シ、之ヲ害セザノソ檬、相當ノ淫意ヲ沸フヘ
キ義務ヲ負ウプ居ノソ以上、各自・・飽入ザ其義務ヲ履行ス＾ミキモ
ノナノソコトヲ信ジ、，此f言頼二基キテ安♂むシプオテ動ヲ爲スベキデ
アソテ、殊更二飽人5害セラレザル様濫意警戒セネバナラヌ必
要ノ・存シナイカラデァル。例之鐡滋會就ノ・i其乗客ヲ1安全二輸邊
スノソ爲メニ、相當ノ浬意義務ヲ負ウプ居ノL〆。從テ、乗客ユ劃シ
自己ノ爲メニ萬一ノ揚合ヲ豫想シテ、鐵道會魁ガ、其淫意義務ヲ
完全唱履行シタリヤ否ヤ、具髄的二言ヘノ・、蓮邊用具ガ完全セ
ノソヤ否ヤ等ヲ検閲スペキコトヲ要求ス｛ミキモモノデノ・ナイ◎5ζ
鐵滋會魅ノ・浩線ノ所謂鐵道火事ヲ防グタメニ、機嗣車ノ設備等
二付キ、相當ノ涯意義務ヲ負フモノデアル。併シ漕線ノ住民昌
劉シ、機關車ヨリ飛散スノソ火ノ子ヲ防グベク、常二相當ノ義務
ヲナスベキコトヲ要求スベキモノデ・・ナイ。從テ助勢過失二基
礎タルベキ、所謂自己ノ爲メニスノン窪意義務ノ・、決シテ各自ガ
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他人二封シテ負フ浬意義務ト、其範園ヲーニスノレモノデ2・ナイ
ト言ノ・ネノヂナラヌ。
三、叉助勢過失ノ雨提タノレ注意義務ノ・、自己二封スノソ義務二
非ズシプ、他人二封スノレ義務ナリト理解スノソコトモ、不可能デ
ノ・ナイ。自己ノ行爲ノ結果、他人ヲシプ其者ノ過失ノ評慣二付
キ、ヨリ悪シキ地位二陥レテノ・ナラヌト、言フ命題ノ・、蓋シ疋
當デアラウ。即チ自己ノ行爲ガ．他人ノ過失ト競合シタノレガ爲
メニ、他入ノ過失ノ結果轟　i攣化ヲ生ジタノン場合二於テノ＼勉
人ノ責任・・自己ノ行爲ガ介入セザリシ揚合ト、同一デナケレバ
ナラヌ。自己ノ行爲ガ介入シタノレガ爲メニ、其結果ヲ増大セシ
メタノソニ拘ラズ、其侮人ノミ濁ジ其増大シタ結果二劉シ、責任
ヲ負・・シムベキ理由ヲ認メグコト・・出來ヌ。飽人ノ過失二介入
シプ、其結果ヲ増大セシメタ者ニモ、等シク責任ヲ負・・シメネ
バナラヌ。
此命題ヲ肯定スノンナラバ、其當然ノ騰結トシテ、各自ハ魎人
ノ逼失行爲二介入シテノ・ナラヌト言7、漕極的ノ義務ヲ負フモ
ノデァノソト言・・ネバナラヌ。而シテ此義務・・決シテ自己二封ス
鋼義務デノ・ナク、他入二到スノソ義務二外ナラヌ。叉此義務ハ魑
人ヲシテ、其過失行爲二關スノソ責任ノ評償二付、宮己ノ行爲ノ
結果他人ヲシプ、ヨリ不利盆ナノレ地位二階レ方・ナラヌコト乳
其本腱トナスモノデァノレカラ、結局飽人二封スノソ涯意義務ヲ内
容トスノレモノデナケレノfナラヌo
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併シ假令他人ノ過失行爲二介入セザノソ榛、相當ノ浬意義務ヲ
負フモノトシテモ、此義務ノ・其飽人ガ負携シテ居ノソ他人ノ権利
ヲ侵害セザノレ＾ミキ淫意義務二劉シプノ・、矢張第二次的ノモノデ
ナケレバナラヌ。何故ナラバ、法律ガ既二穫利不可侵ノ淫意義
務ヲ課シテ居ノソ以上ハ、各自・・他人ガ不可侵義務ヲ履行スベキ
モノト、信頼スベキデァノソヵラデァノソ。換言スレバ、一般二他
人ノ過失ヲ推定スノソ・トノ・、法律生活二於テ、許サノ｝ノベキコト
デナイカラデアノソ。例之自働車ヲ蓮轄スノソモノノ・、他ノ蓮轄手
モ、等シク取締規則ヲ蓬守シ、自己ノ自働車ト衝突セザノソ様相
賞ノ浬意ヲ沸テ居ノソモノト信頼スベ：キデアツテ、決シ，テ他ノ自
働車ノ・、取締規財二從ノ・ズ叉・・自己ノ自働車ト衝突センコトヲ、
望ンデ居ノソモノト推定セネバナラヌ理由ノ・ナイ。
四、併シ他人二劃スノソ此信頼ガ、裏切ラレタノレ場合・換言ス
レバ、飽人2・浬意義務ヲ遙守スノソモノナリトノ、推定ガ破ラレ
タノソ場合5於テノ・、各自ノ取ノソベキ態度モ、自ラ異ラザノソヲ得
ナイ。即チ他人ザ其過失ノ結果、危瞼ノ存在スノソコトヲ警告シ
タノソ場合、叉・・他人ガ警告セザノンモ自ラ之ヲ認識シタノソ場合二
於テハ、各自ハ其危険ヲ避ケネバナラヌ。危瞼ノ存在ヲ認識シ
乍ラ自ラ之ヲ冒シテ、途二損害ヲ蒙ノソニ到リシニ拘ラズ、之ヲ
以テ過失ナシト言フコトノ・出家ヌ。危険ノ存在ヲ認識シタノソ以
上ノ・、其危瞼ガ飽人ノ過失二原因シタノソカヌ！・不可抗カニ因ノソ
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カヲ問フ必要ハナイ、須ク之ヲ避クベキデァノソ。
五、然ラバ危瞼ノ存在ヲ認識セザノソ場合二於テヘ常ユ助勢
i過失ヲ否定スベキデアラ：ウカ。若シ助勢過失ヲ以テ、軍二自己
ノ爲メニスノソ漣意義務又2・他入ノ過失行爲二介入スヘヵラザノγ
義務ノ違背ナリト理解スノソナラバ、上遽ノ如ク他人ノ過失ノ・之
ヲ推定スベカラズトノ命題ノ下二於テハ、此問二封シテモ、肯
定的二，答ヘネノぐナラヌデ’アラクo
併シ既二法律ガ他人ノ安全ノ爲メニ要求スノレ浬意義務ノ蓮背
アノン場合二於テノ・、共過失ガ假令自己ノ爲メニスノン浬意義務叉
’・他人ノ過失行爲轟介入スベカラザノン義務ノ違背ナソト見ノソコ
｝ガ出來ナイトシテモ、矢張之ヲ助勢逼失トシテ取扱フベキデ
’・アノソマイカ。例之夜聞二燈火ナシニ、自働車ヲ駆・ソコトハ軍
二其ノミニプヘ自己ノタメ昌スノ㌦叉ノ・他人ノ行爲二介入ス
ベヵラザノン淫意義務ノ違背ナリト、言フコトハ出來ナイ。併
シ、他人ヲ害スベキ可能性ガアノレ以上、此黙カラ言ヘバ確カニ
過失ト言ヒ得ノン。併シ其過失～・他人ヲ害セザノソベキ、浬意義務
ノ違背ト言フ、意昧二於テデアノソ。而シテ此過失ノ結果、飽
ノ過失アノン自働車ト衝突シ入飽ノ自働車二損害ヲ生ジタ場合
高於テノ・勿論其過失ノ責二任セネバナラヌ。然ノレニ偶々其損
害ゴ、自己二付テ生ジタ場合二於入其過失ガ他人二封スノソ浬
意義務ノ違背デアノソトノ理由ヲ以入自己ノ蒙リタ／ソ損害ノ
蹄薦二付キプノ・、全然之ヲ考慮ノ中二入レテノ・、ナラヌトノ理
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由トハナラヌ。換言スレバ其損害ザ何人二付キテ生ジタカト言
フ偶然的理由ノミヲ以プ、同一ノ過失二封シ、或場合二於タハ
之ヲ以テ責任原因トシ、又或場合二於テノ・何等償値割断ノ標準
｝スベカラズト言フガ如キノ＼到底是認スベカラザル論理デア
ノツo
從テ助勢過失トハ、他人ノ過失行爲ノ結果タノソ危瞼状態ヲ、
認識シタノソ場合二於ケノソ其事情二磨ズベキ注意義務ノ違背ヲ
云フノミナラズ、法律ノ要求スノソ凡テノ浬意義務ノ違背、節チ
本來ノ意義二於ケノレ過失ヲモ、包含スノソモノト解セネバナラ
ヌ◎
五、然ラバ助勢過失ノ前提タノン淫意義務ノ・、如何ナノレ程度ノ
モノデナケレバナラヌデアラウカ。注意ノ程度ト言フー般的標
準・・抽象的ニノ・通常人（reason＆ble　person）ノ注意トカ、其飽種
々ノ観念ヲ論定スノソコトガ出來ヤ：ウ。併シ、一般過失二付テ、
通常人ノ、通常ノ淫意ヲ以グ其標準ヲト爲ス以上ノ・、助勢過失
二付プモ同一デナケレ・バナラヌ。殊二助勢過失ノ爲メニ、更二
高イ程度ノ叉ノ・低イ程度ノ標準ヲ、求メネバナラヌ理由・・存在
シナイ。
併シ弦二一言セネバナラヌコトノ・、通常人ノ蓮常ノ淫意ト言
フコD・、必ズシモ絶封的ノ篭ノデノ・ナイコトデアノレ。其浬意
ノ程度ノ・、各場合ノ事∂1青二慮ジプ、定ムベキモノデアツ』テ、麦口
何ナル場合ニモ適用シ得ベキー般的ノ程度ヲ論定スルなトノ・不
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可能デアノソ。各場合二於ケノソ事情ヲ参酌シテ之ヲ決定セネ・ぐナ
ラヌ。殊二他人ノ行爲ノ結果危瞼欺態二陥レラレタノレ場合二於
プハ、其特種ノ事情ヲ考慮セネノぐナラヌ。逼迫1セル事情ノ下二
於プモ、術ホ蓮常ノ場合二於ケノソト同榛ノ注意ヲ要スノソコト
ハ、過酷ト言ハネバナラヌ。然ルニ實際ノ事實二於テ、過失ノ
認定ノ・、既二其事惜ガ去ップ後、特二提出セラレテ居ノソ讃擦ノ
上デ之ヲ判断スノソモノデアノソカラ、其持殊ノ事情ノ下二於テモ、
冷静ノ態度ヲ持シ得ノソカノ如キ想定ノ下二、推論セラノソ・コト
ガ少クナイ。（註三〉
　（註三）：F．P・11・ck7s，TheLaw・fTo鵜P・482
五、樹淫意ノ程度二關シテ特二研究ヲ要スノ・’コトノ・、幼兇其
他精紳ノ不完全ナノソ者ノ助勢過失デアノレ。此種ノ：者二就イテ
ハ、通常人ト同一程度ノ注意ヲ要求スノレコトハ到底不可能デァ
ノソ。英國鼠犯法二於テ精紳不完全者（lu餓Cy）ガ、不法行爲上ノ
責任ヲ負フベキカ否カニ付キ．寧・積極的ノ見界ガ優勢デア
ノソ。（註四〉然ノソ嗣其助勢過失ガ、加害者ノ免責ノ抗i辮トナノレヤ
否ヤニ付テ2・、寧・多ク溝極的ノ説ヲ見ノンコトノ・一ノ奇トセザ
ノyヲ得ナイ。
併シ此種ノ者二付イテモ責任能力ノ根擦ヲ其者ノ辮識能カニ
求メ、而シプ其者相慮ノ注意義務ヲ要求スノソコトガ、理論上正
嘗デアラネバナラヌ。從テ幼見ト錐モ辮識能カヲ有スノン以上
ハ、法律上淫意義務ヲ課セラノソノソモノト言ノ・ネバナラヌ。併シ
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通常人ト同一程度ノ浬意ヲ要求スノソコトハ出來ヌカラ、其渡意
ノ程度～・、其者二期待シ得・ミキ通常ノ漣意ヲ以テ、満足セネバ
ナラヌ。從テ幼見ノ逼失ノ・常二助勢過失トシプ免責ノ抗辮トナ
スベカラズト断シ去ノソコトハ決シグ精確デナイ。（註五）
　（註四）UndGrhi112s，Law．Qf　Torts　p．
　（註五）SalmQnd’s，：LawofTo姑sp．37
???????????節二第
助勢過失ヲ以プ加害者ノ免責事由トナスニ2㍉之ヲ以テ私犯
（不法行爲）ノ成立阻却原因．即チ溝極的構成要件トシテ、理解
スノソコトモ出i來ノソシ、叉私犯ノ構成要件二非ズシテ、輩二不法
行爲者ノ免責ノ抗辮椹トシテ構成スノソコトモ出來ヤウ。併シ英
米法二於テノ・後着ノ見界二從テ、助勢過失ノ・箪二加害者ノ側高
於ケノヅ、冤責ノ抗辮トシテ、取扱ハレテ居ノソ。從テ加害者ガ之
ヲ探用セザノレ限ソ、加害者ノ責任二浦長ヲ來スコトナク又助勢
過失ノ立謹責任モ、之ヲ主張スノソ加害者（破告）二存スノンモノト
言ハネノぐナラヌ。
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英米法二於テモ後章二詳説スノソガ如ク、不法行爲者2・、其ノ
行爲ト因果關係ノ存スノソ結果二付キ、假令第三者ノ行爲ガ介入
シタノン揚合二於テモ、被害：者二封シテ、賠償ノ責二任ぜネバナ
．ラヌ。然ルニ其介入シタノソ他入ノ行爲ガ、被害者自身ノ過失行
爲ナノン場合二於テノ㍉之ヲ助勢過失トシプ全然加害者ノ責任免
除ノ事由トナスモノデアノレ。部チ其結果カラ見パナラバ、被害
着ノ助勢過失行爲ノ介入ノ・全然加害者ノ行爲ノ因果關係ヲ中漸
スノンコトトナノソノデアノレ。…然ラバ、法律ノ・何故二被害者ノ助勢
過失二、カカノレ特別ノ敷果ヲ附スノソデアラウヵ。此黙二就テハ
ニ種ノ見界ガ行ナノ・レプ居ノソ。講學ノ便宜上其一ヲ因果闘係説
ト言ヒ、其ノニヲ損害防止目的説1ト名付ケヤシ。
?、? 果關係説
此説ノ・助勢過失ヲ以入因果關係論ノー態穣トシテ取扱ハ
ントスノソノデアノソ。即チ億人二封シ、自己ノ蒙リタノレ！損害ノ賠
償ヲ求ムノソニノ・、其損害ガ、他人ノ過失ノ結果タノソ場合二限
ラレネノヂナラヌ。然ノレ’二助勢過失ノ揚合ニアソテノ・、被害者
自身ノi過失ガ、法律上其損害ノ原因ヲ爲シテ居ノソヵラ、他人
ヲシテ之ヴ賠償ノ責二任ぜシムペキ理由ハナイト言フノデア
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ノソ。（註一）
　（註一）F・P・11・ek2s，丁五eLaw，・fT・rtsp。463
　　Begel・w’sOaT・rts．P．368
併シ助勢過失ノ範園ノ・既ン説逓シタグガ如ク、必ズシモ因果
關係ノー般原財二依グノミ、淡定セラノンベキデノ・ナイ。帥チー
般原期二從ヘバ、加害者ノ過失ト損害トノ間二因果關係ノ存ス
ノソ場合二於テ、爾加害者ヲシプ責任ヲ免レシムノンコトガ少クハ
ろ。從テ助勢過失ヲ以テ、假令因果關係ノ問題トシテ取扱フ
ベヤモノトシプモ何故二助勢過失ノ揚合二於テヘ因果關係ノ
ー般原期二依ラズシプ、更二特別ノ標準ヲ求メネバナラヌカ
ヲ、理解スノンコノソノ’不能デアノソ。
二、損害防止目的説
此説ハ助勢過失ヲ以テ加害貰ノ免責事由ト爲スノハ、決：シテ
法律上ノ他ノ原理カラ績繹セラノンベキ壬ノデノ・ナク、箪二實際
的政策上ノ理由二外ナラヌト爲スノデアノソ。即チ被害者ノ賠
償講求灌ヲ剥奪スノソ結果、各自ノ・自然飽入ノ過失二基ク危険二
劉シー層深キ漣意ヲ沸ヒ、結局損害ノ登生ヲ未然二防ギ得ノソ
コトトナノソデァラウ｝言ノデアノソ。（註二）蓋シ既理由ヲ措イテ
到底侮二助勢過失ノ理由的根櫨ヲ求ムノソコトハ出療ヌデアラ
ウo
　（駐二）　E　PolloeゼsンThe　Law　of　Torts　p・466
　　W．s－ohoOeld　iu　Har▽．LawRe▽．III27
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第躍章　助勢過失ト因果關係
第一節　英米法二於ケル
　　　因果關係論ノ大要
　　　　第一歓総　　 説
?、 助勢遇失ノ・被害者ノ過失ガ加害者ノ過失ト、相競合シテ
損害ノ原因ヲ爲ス場合二生スベキ問題デアノソカラ、助勢i過失ト
因果關係論トノ關係・・本稿二於テ、之ヲ看過スノソコトノ・出來
ヌ。而シテ此黙ヲ朋ラカニスルザ爲メニノ・、先ツ因果關係論ノ
大要ヲ理解スノソコトヅ、當然ノ順序デァラネバナラヌ。
英米私法二於ケル因果關係論・・（1）不法行爲ノ賠償義務ノ範
園ノ決定標準　（2）金銭債務不履行ノ場合二於ケノソ債務者ノ損害
賠償義務ノ範園ノ決定標準（in七eres勧ule）（3〉金銭債務以外ノ債
務不履行ノ場合二於ケノソ損害賠償義務ノ範園ノ決定標準（com－
temP励ed　consequences　rule）及（4）保険者ノ填補責任ノ決定標
準（principleofc＆usaproxim乱）トニ於テ、各々別個ノ原期ガ行
ハレプ居ノソ。併シ助勢過失・・私犯法上ノ問題デアノソカラ、薩ニ
ノ・（1）ノ場合二付キ』テノミ、大要ヲ言己述シセ：ウQ
　　　第＝欺　自然的蓋然的結果説
?、?? 行爲着ハ其行爲ノ結果二付、如何ナノソ範園二於テ損
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害賠償ノ責二任ぜネバナラヌカニ關シ、英米法二於プモ、從
來種々ノ説ガ、試ミラレテ居ノソ。（註一）併シ判例ノ上二於プノ・
古クカラ自然的蓋然的結果説（na乞ur我hnJprob勘bleConsequeBces
rule）ガ、Auも110rity　トサレテ居ノソ。
此説’・不法行爲・・、其行爲ノ自然的蓋然的ノ結果嗣就キテノ
ミ、責ヲ負フベキモノトナシ、而シグ如何ナノン結果ヲ以テ、自
然的蓋然的ノ結果ト爲スベキカニ付キプハ、下ノ如キ標準ヲ以
プ之ヲ決定セントスグノデアノソ。
　自然的蓋然的緒果P・善良ナノレ管理者（re翫son乱ble　perSon）ガ、
行爲者ト同一ノ地位二立タバ、其行爲ヨ弟生ズベキコトヲ豫見
シ得べ：カソシモノト認ムベキ結果ヲ言フノデアノソ。（註こ）
　（註一）　英来法二於ケ1レ因果關係論二就キテハ法學論叢一一巻四、五號號二宮
　　本學士ノ研研1蟄表アリo
　（言主二二）　A　conse窪ueace　is　na・tura工我nd　pobable　when　it圭s　so1撫ely　to　result
　　from　the　act　t五at　a　resonable　man　in　the　cercu血stances　of　the　wronα＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　こン　　d・鋤我ndwiもh五iskほ・wdgeandmeans・f蝕・wdg偽wouldhave
　　£oreseen　it　and我bsta…n貸o血the　act＆ccQr（1i血gly．
部チ自然的蓋然的結果説・㌧其結果ガ豫見シ得ベカリシャ
否ヤヲ以テ標準ト爲シ・若シ豫見得ベカラザノソモノノ・、假分其
結果ト行爲トノ闇二、物理的二原因結果ノ關係アノソ場合昌於テ
モ、法律上ノ因果關係アノソモノトシナイノデアノソ。併シ荷モ、
豫見シ得ベカリシ結果二付テノ㍉行爲者ガ事實上、之ヲ豫見シ
タカ否カヘ法律上ノ因果關係ノ存在ヌ・・行爲者ノ責任二消長
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ヲ寒スモノヂノ・ナイ、何故ナラバ因果關係ノ問題・・、外界ノ
現象タノソ行爲ト、其結果トノ間ノ純客観的ノ關係ノ問題デアツ
テ、外界ノ現象タノソ結果ト行爲者ノ内部ノ認識トノ關係、帥
チ物心爾界ノ問題デノ・ナオカラデアノソ。後者・・故意過失ノ甥象
タノソベキモノデアツテ、因果關係ト2・劃然之ヲ園別セネバナラ
ヌo
　併シ不法行爲者ノ賠償責任ノ範園ノ・、上述ノ客観的標準ノ
ミニヨツテ決定セラノソノソモノデハナイ。此原則ノ外二更二inレ
ended　Consequences　ruleトモ薦スーミキ、主観的ノ標準ノ存存ノソ
コトヲ、忘レテノ・ナラヌ。帥チ豫見シタノソ結果（intended　conse－
que亘ces）ぐ註三）二付キテ・・、假令ソレカ行爲トノ間畠、前述ノ
如キ自然的蓋然的ノ結果タノソ關係ノナイ場合デモ、其賠償ノ責
二任ゼネバナラヌ。從テ不法行爲者ノ賠償責任ノ範園ノ・、豫見
シタノン結果、及其行爲ノ自然的蓋然的結果二依り角定メラノソ＾ミ
キモノト言ハネノぐナテヌ。
　（註三）　故意ノ内容二付キテ♪＼結果ノ嚢生ノ豫見郎チ認識ノミ＃必要トス
　　　即厨謂認識生義ト、認識γタか結果ノ曇生チ容認ヌハ鳶望スかコトチ
　　　必要トスル所謂意思主義ノ争ガアルケレ共、英法學者ハ主トシテ後者ノ
　　　見界二從ヒ放意郎チinもentiGnチ分析シテexpect泓tion（豫見）トdes呈re
　　　（希望）トノご要素二分ツコトカ曹通デアル。
　　　併シ英来二於デハ、行爲者ハ、自己ノ行爲ノ自然的結果ハ，之子濃望シ
　　　タァレモノト、推定スベキ旨ノ擬制的ノ原則ガ行ハレテ居ヌレ勇ラ、意思主
　　　義ノ猷黒占ハ之ニヨツテ補ハレ得，レデアラウ。
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三、前述ノ自然的蓋然的結果説ノ・、敷多ノ判例ノ運擦スノソ所
デ、英米法上殆ト確定不動ノ原則ト信ぜラレテ居タトモ言ヘ
ヤ：ウ。然ノソニ該原期・・、最近一九二一年ノ（ln　re　polemis鎚d
：Fumess，withly＆Co，事件（丁難e　Thr泓syvoulos號事件）二於テ、
排斥セラノめソニ至ツタ。從テ因果關係ノ決定標準トシテ自然的
蓋然的結果説ハ、最早英法上其存在ヲ失フタモノト言フテモ差
支ヘナカラク。
而シテ同事件ノ・此瓢二關シ、新ナノソ原期ヲ設定スベキ標準判
例（1e＆di㎎C勘se）ト繕スベキモノデアノソカラ、其事案ノ内容ヲ
記述シヤウ。
丁加Thr泓syvoulos號ノ・、罐入ノ揮登漉（petrol　in　tinlヲ、其
舩鎗中二積載シテ居タ。所ガ航海中其罐ノ裂目カラ、揮登油ガ
漏出シ、爲メニ般鎗中二油氣（petrol　v＆pour）ガ充満スノソニ至
ツタ。然ノソニ同艦ガ寄港地二於ヲ他ノ貨物荷役ノ際、荷役人夫
ガ誤ヅテ貨物ヲ取り落シ、其落下シタ貨物ガ荷役人夫蓬ノ足
場二使用シテ居タ、重イ板二當リ、爲メニ又其板ガ般鎗中二墜
落シ來テ、揮螢漉ノ罐二激ク衝突スノソニ至ツタ。然シテ其衝突
ノ際二生ジタノソ熱ノ爲メニ、舶艦中二充満セル油氣ザ爆登シテ
火災ヲ起シ、途嵩無禮モ全損二蹄シ、二〇〇。○○○礒ノ損害
ヲ生ズノソニ至ツタト言フ事案デアノソ。貨物ノ墜落二依テ火災
ヲ惹起シ、途昌般舶ヲ嶢失スノソニ至ノソデァラウト言フコトノ・、
到底實物通常ノ歌態二於プ、豫想シ得＾ミキコトデナイ。換言ス
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τノバ般舶ノ焼失・・、貨物ノ墜落ト言7過失ノ自然的蓋然的結果
ト言フコト2・出楽ナイ。從テ自然的蓋然的結果二從ヘバ、荷役
人夫ノ使用者二、離禮ノ焼失二基ク損害二付、賠償ノ責任ノ・ナ
イト言ハネノ・ナラヌ。
然ノソニ本件二於プハ、從來ノ自然的蓋然的結果説ヲ排除シ、
被告二損害賠償ノ責任アリト判示セラレタ。而シテ其判決理由
ヲ見ノソニ結果ノ豫見シ得ヘカリシヤ否ヤノ・、軍二過失アリヤ否
ヤヲ、決定スノソ標準タノソニ止マリ、因果關係ノ標準｝爲スベキ
モノデヘナイトシプ居ノン。而テ豫兇シ得可キ結果ヲ豫見シナ
イ認トノ・、勿論過失デアノソヶレ共、豫見ノ欠鉄帥チ過失アノソ場
合、如何ナノソ範園ノ結果二付キプ、責任ヲ負ハネバナラヌカ～・、
全然別個ノ原則二依ツテ決定サレネバナラヌ。（註四）
　（註四）　Salmo塾♂β，Law　of　Torts　p。140
然ラバ自然的蓋然的緒果説ヲ捨テプ、如何ナノン標準二依り入
因果關係ノ範園ヲ決定スーミキデアラクカ。前記事件ノ判湊理
由二於テノ・新ナノソ原則ヲ示スコトナクシプ、貨物墜落テウ過失
行爲ノ・、船舶焼失ノ直接ノ原因ト認ムベキモノデァノソヵラ、被告
ノ・責任ヲ免ノソノソコトハ出來ヌト判示シタノソニ過ギヌ。而シテ髭
?，? 謂直接原因（direc七c乱use）ナノソ語ハ、確定的ノ意昧ヲ以』テ
用ヒラレタノyモノデ～・ナイ。寧・軍二法律上之ヲ以プ原因ト認
ムベキモノデアノγト言フ意義二使用セラレタノソニ過ギヌ。direc七
ca翼seナハ／字義カラシテ、直二困果ノ連鎖中二、他ノ原因ノ介
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人スノソコトヲ許サザノソ意味ノproxi鵬te　c翫useノ義二解シテ2
ナラヌ。
從テ更二新ナノソ判例ガ出テ、之ヲ設示セザノソ以上ノ・此黙二關
シ、英國普通法二於テ既定ノ原期ヲ敏イプ居ノソト言2・ネバナラ
ヌ。叉前記判例二依入自然的蓋然的結果説ガ、確定的二排斥
セラノyノソ嵩到ツタカ否カモ、既二未決ノ問題デアノソ。（註五）從
プ新ナノレ原則ノ提示ノ・、軍二學説トシプ試ミ得ノソニ過ギナイ。
之ヲ坦テ直チ轟英米法ノ原則トナスコトノ・出凍ヌ。
　（駐云）Salmo血d2shwofTo貫sp．142
　　　　　第……歎　危険歌態説
一、Salmond．ガThe　Thrasyvoulos號事件i其f也ノ判1列ヨリ、
踊納的二把促スノソコトヲ得タリト薦スノソ新説ヲ、紹介スノソコト
モ亦彊チ無盆デノ・アノソマイ。而シテS凸1mondガ自然的蓋然的
結果二代ノソベキモノトシテ、指摘スノソ原期ノ・、便宜上之ヲ危瞼
欺態説（d鋤gerous　condi七ion　rule）トデモ命名スノソコトガ出家ヤ
ウo
其説ク所二從ヘバ「不法行爲者ノ其豫見セザリシ結果二封ス
ノソ賠償責任ノ・、其行爲二因り生ズノソニ至リタノソ被害者ノ穰i利ヲ
侵害スベキ危瞼状態二基因シタノソ損害二限ラノソベキモノニシ
テ、而プ荷モ此危瞼欺態ノ登展ノ結果タノソ損害二於テヘ之ガ
自然的蓋然的結果トシク、豫見シ得＾ミキモノタソシヤ否ヤノ・問
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7ベキニ非ズ」ト言フコトヲ基本的原期（積極的原則）トシ・更轟
其溝極的ノ限界ヲ明ニスノソ爲メニ、r但シ行爲者ノ惹起シタノソ危
瞼欺態ガ、止ミタノソ後二生ジタノソ損害及假令其危険朕態存スノソ
モ其危瞼状態ト全然關係ナキ濁立的原因二基因シタノソモノト認
ムベキ損害二付キテハ此限二非ズ」Mフ補足的ノ原則ヲ用ヒ
ントスノソノデアノソ。（註六）
（謹穴）Theliability・fad曲ndant伽theuniut←血dedc・nsequ£nces・f臨
　　unlawtul　act　is　limited　to　tlle　conseq』uences　whicぬfiow　丘om　the　acも
　　by　way　of　some　dangerous　condition　thereby　ereated　in　vi61ation　of
　　the　plasnti伊s　rights，sllch　a　condition　exist　a毒the　peril　of　t血e　wrong＿
　　doer鋤d血emus毛P窃y勉貧Ut五eres副佃thereo考howeverunexpeeted
　　舐dabnor皿1i良uature，magnitude20rmodeofca面捉ons3bu“he
　　dejbndant，s　liabili亡y　does　not　extend　to　conse（1uence潟　which，though
　　t五ey　flow　　f！ro血　the　act　i徳e1考　　are　independent　of　any　such　risk　so
　　wrongf皿Iy　imposed　on　the　plainti罵eiother　beGause　t五aむri訟ムas
　　ah℃ady　ceased　to　exist，or　because，もhough　still　exsisting　it　has　not
　　contrihuted　to　the　consequence　in（1uestiop（1イaw　of　Tor七s　p．155）
　而シテ此危瞼状態説ヲ明確二理解スノソガ爲メニノ㍉危険状態
ノ意義及範園ヲ定メ、更昌進ンデ如何ナノソ濁立的原因ノ介入ニ
ョッテ、危険欺態ノ原因ガし中断セラノソノソニ至ノソ♂ミキカヲ、朋ニ
セネノぐナラヌ。
二、鼓二所謂危瞼状態（d＆ngero服s　condi七ion）Lハ、不法行爲
ノ結果惹起セラノソ・二至リタノレ、権利優害ノ可能欺態二外ナラ
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ヌ。TheThr勘syvoulos號二就テ言ヘバ、貨物墜落ノ結果生ジタ
爆登及火災ノ可態状態ガ、即チ危瞼状態二外ナラヌ。
　而シテ此危瞼欺態二基ク損害’”、其危瞼献態登展ノ纒過、叉
♪・態様ガ、如何昌異常（abnom勘1）デ、到底豫見スノソコトヲ得ザ
ノソモノデァツテモ、危瞼状態登展ノ結果タノソ以上ノ・、不法行爲
トノ間二因果關係ヲ認メネバナラヌ。帥チ上掲ノ例二於テ船舶
ノ焼失・・、貨物ノ墜落テウ事實ヨリ、當然俘ヒ來ノレ結果ト言フ
＃トノ、出來ヌケレ共、實際二於テ其貨物ノ墜落ノ爲メニ惹起セ
ラレタノソ危険朕態登展ノ結果二外ナラヌ。叉甲ガ乙二輕微ナノソ
傷ヲ負セ、而シテ偶よ乙ノ健康欺態ノ不良ナリシタメ、途二乙
ハ其負傷原因トナツプ死亡スノソニ至ツタト、假定シヲ見ヤウ。
此揚合若シ甲ガ乙ノ健康斌態ノ不良ナノソコトヲ知ラナカツタト
シタナラバ、死亡ナノソ結果ノ・、到底豫見シ得ザジシモノト言ハ
ネバナラヌ。併シ豫見スノソコトガ、出禦ナイコトヲコト理由ト
シテ、負傷ト死亡トノ間ノ因果關係ヲ否定スノソコトハ出來ヌ。
死亡モ事實上矢張、負傷ト言フ危瞼朕態ノ登展ノ結果昌外ナラ
ヌO
　併シ危険朕態ノ登展ニハ、自ラー定ノ制限ガナケレバナラ
ヌ。而シプ其制限D・、不法行爲ニヨヲ惹起セラレタノソ其危険
欺態ガ、最早損害登生可能性ヲ失ヒ、再ピ正常（mmal　S七ate　of
七hings）二復スノソコトヲ言フノデアル。不法行爲ニヨリ惹起セ
ラレタ危険ノ・、必ズシモ無限二登展スルモノデハナイ。必ズ
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今甲ノ過失ヨリ乙ガ負傷シ治療ノ爲メ病院二行ク途中、自動
車ノ爲メニ礫殺サレタトシグ見ヤウ。甲ノ過失ノ爲メニ負傷シ
ナカツタトシタナラバ、其時刻二乙ハ、其場所ヲ逼行スノソ筈ハ
ナカツタト言ヒ得ノエノ。從テ論理的二言ヘバ、乙ノ死亡ノ・矢張甲
ノ過失ノ結果デアノノト言フコトガ出來ヤウ。併シ乙ノ死亡ヲ以
プ、甲ノ惹起シタル危険絵態ノ螢展ノー部ト言フコトハ出來ナ
イ。何故ナラバ、礫殺ノ危険ノ・、甲ノ過失ト全然無關係二、登
生進行シツッアノソ、池ノ危険獣態二外ナラヌカラデアノソ。印チ
其危険ノ・乙ガ病院二行ク途中タノント、其他ノ揚合タノソトニ、何
等差等ノアノソモノデノ・ナイカラデアノソ。
三、上述スノソ所二依テ危険状態ノ意義及其登展ノ限界ヲ、明
昌スノソコ塾ガ出凍タカラ、更豚進ンデ危瞼欺態説ノ適用ノ・、
他人ノ行爲ノ介入二依テ、如何ナノソ影響ヲ受ケネバナラヌカヲ
述ベネバナラヌ。而シプ此黙ノ・更二第三者ノ行爲ノ介入ト、被
害者自身ノ行爲ノ介入ト昌、優別シプ論述スノレコトガ便宜デァ
ノンo
（一）第三者ノ行爲ノ介入
第三者ノ行爲ノ介入ハ又更二（2）過失行爲ノ介入、（2）故意行
爲ノ介入及　（3）適法行爲ノ介入ノ三種二分ケノソコトガ出擁ノソ。
唯握二一言スベキコトヘ第三者ノ行爲ノ介入二依テ、因果關
係ガ中断セラノソノソカ否カノ問題ノ・、豫見セザノレ結果（unintended
consequence）二關スルモノデアツプ、不法行爲ノ豫見シタノソ結
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果ニノ・關係ナイコトデァノレ。豫見シタノソ結果二付キテ2㍉
intended　co丑sequences　mleノ適用二依テ．假令第三者ノ介入シ
タノレ場合二於テモ、不法行爲者ハ責任ヲ負ノ・ネバナラヌ。此範
園内二於テ・・全然危瞼献態論ノ適用ナキノ・勿論、叉因果關係中
断ノ問題ヲ生ジナイ◎（註七）
　（註士）S飢mond’s，：LawofT・rtsp・160
（ll過失行爲ノ過失介入（intervening　ofnegligence　of泓third
　person）
不法行爲ニョリ惹起セラレタノソ危瞼状態ノ登展ノi過程二、第
三者ノ過失行爲ガ介入シタ場合二於テ・・、因果關係ハ之二依テ
中断セラレタノソモノトシプ、取扱フベキデアラウカ。自然的蓋
然的結果説二從ヘバ、其第三者ノ過失ノ介入ガ、相當ノ浬意ヲ
以テ豫見シ得ベキモノタノソ場合二於テノ・、因果關係ノ・中断セラ
ノソベキデノ・ナイトセラレテ居ノソ。而テ此結論ノ・因果關係ノ標準
ヲ、豫見シ得ベキモノナリヤ否ヤニ求ムノソ、當然ノ蹄結ト言ノ・
ネバナラヌ。併シ危験状態説二依レバ、結果ガ豫見シ得ベカ
ソシヤ否ヤノ・、軍二過失ノ有無ヲ、決定スベキ標準タノソニ止マ
1ア、因果關係論ト・・全然關係ノナイモノト、爲サレノソノデア
ノンヵラ、第三者ノ行爲ノ介入ガ因果關係ヲ中断スノソヤ否ヤヲ決
スノソニ當リテモ、其行爲ノ介入ガ豫見シ得ベカリシヤ否ヤニ依
ク、決定スノレコトハ出來ヌ。而シテ此鮎二付キテハ、未ダ既判
ノ原則ヲ認ムノンコD・出來ヌカラ、結局理論ヲ以テ決スノソノ外
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ナイ。
今危瞼駅態説ヲ論理的二展開スノソナラバ、第三者ノ行爲ノ介
入ガ、因果關係ヲ中断スノソヤ否ヤノ問題モ、矢張介入シタノソ行
爲ガ、不法行爲ノ惹起シタノソ危険状態ノ登展二過ギザノソヤ否ヤ
‘依テ、決定セラノソ飛キモノト言ハネバナラヌ。而シテ鼓二所
謂危瞼欺態ノ・、必ズシモ物理的原因（p輸sicalcantion）ノミニ依
ノソベキニ非ズシテ、飽人ノ任意行爲ノ介入シタ場合ヲモ含包セ
シムベキモノデアノソ。若シ其介入シタノソ他人ノ行爲ヴ、不法
棚者ノ惹起シタル！危瞼状態ヲ前提トシテ、始メテ損害ノ原因
トナツタ場合二於テハ、其介入シタ行爲モ、危瞼獣態ノ登展ノ
ー部トシプ、取扱フベキデアノソ。詳言スレバ既二惹起セラレタ
欺態ヴ、第三者ノi過失行爲ノ介入ノ機會（oppotunity）ヌ！・誘因
（tempta七ion）トナツタ場合轟於テ’・、第三者ノ行爲ノ介入ご依テ
因果關係・・中断セラノソベキモノデハナクシテ、却ツテ其介入シ
タ行爲モ、既二惹起セラレタ危険航態ノ登展ノー過程ト見ノソベ
キデアノソ。例之甲ノi過失二依テ乙ガ負傷ヲシ、其治療中、丙署
師ノ過失二依テ、死亡スノソニ至ッタトシテ見ヤク。若シ危瞼状
態ノ観念ヲ物理的原因ノミニ限ノソトキノ・、甲ノ過失晶依テ惹起
セラレタノソ危瞼欺態ハ、乙！第一ノ負傷ノ自然的登展ノミニ限
ゑノソベキモノデアツプ、丙讐師ノ治療行爲ハ甲ノ惹起シタ危瞼
状態ノ曇展ト言フ冒トノ・出來ヌ。併シ危瞼歌態ヲ、上述ノ如
ク廣義二解スノソトキノ㌔丙ノ治療行爲モ甲ノ惹起シタノン危瞼ノ
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一部トシク取扱フコトガ出來ノソ。何故ナラバ丙ノ過失行爲ノ介
入・・、甲ノ惹起シタノソ危瞼歌態ヲ蘭提トシテ始メタ豫想シ得ペ
ヤモノデアノソカラデアノソ。從ク甲ハ乙ノ1死亡二劃シテモ責任ヲ
負ノ・ネバナラヌ。
（2）故意行爲ノ介入（in七erviening　of　wilf電11wrongdor）
過失行爲ノノ介入ヅ原則トシテ、．因果關係ヲ中断セザノソコ手
ノ・、前述ノ如クデアノソ。併シ故意行爲介入二付キヲヘ到底同
一二論ズノソコト2・出凍ヌ。何故ナラバ、不法行爲者ノ側ヨリ見
レバ、第三者ノ過失行爲ト故意行爲D・、其介入ノ可能性二於
テ到底同一二論ズノソコトハ出來ヌカラデアノソ。過失行爲ノ介
入・・、其性質上或程度迄不法行爲者二於テ、豫測シ得ノンノデア
ノソ。從テ各人・・自己ノ行爲ノ結果飽人ヲシテ、過失行爲ヲ介入
セシム・ミキ機會叉ノ・誘因ヲ與ヘテ2・ナラヌ、義務ヲ負フモノダ
トモ言ヒ得ノン。併シ故意行爲ノ・至然之ト趣ヲ異ニシ、其性質範
園二於テ、到底其介入ヲ豫測シ得ノソモノデハナイ。從テ不法行
爲者ヲシテ、假令其者ガ他人ノ故意行爲ノ介入ノ機會ヲ作ツタ
トシプモ、其介入二依リテ生ジタノレ損害二付キ、責任ヲ負ハシ
ムノソコトハ、i過酷二失スノソモノト言ハナクテ2・ナラヌ。故二’故：
意行爲ノ介入ノ・原財トシテ、因果關係ヲ中断スノンモノト言ハネ
バナラヌ。部チ故意行爲ノ介入2・不法行爲者ノ惹起シタノレ危険
歌態ノ登展トシテ、取扱フベキモノデノ・ナイノデアノソ。但シ此
原則二封シプニ三ノ例外ヲ認メネノ“ナ』ラヌ。
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第一二例外きシテ取扱・・ネバナラヌコトノ㍉第三者ノ介入行
爲ヴ、不法行爲者自身ノ授権（乱utho「圭S翫七ion）叉ハi藪唆（並stiga－
tion）二基ク場合デアノソ。此種ノ場合二於テノ・、其介入行爲ヅ、第
三着ノ故意行爲ナノソノ故ヲ以テ、不法行爲者ノ責任ヲ冤除軽叉
ハ輕減スベキモノデノ・ナイ。帥チ不法行爲・・其介入行爲ノ結果
二劉シテ壬、介入者ト共二責任ヲ負・・ネバナラヌ。併シ此原則
ノ・、嚴密二言ヘバ前記ノ因果關係中断説二劉スノソ、例外トイフ
コト・・出來ヌ。何故ナラバ授構叉・・藪唆ニヨリテ、他人ヲシテ
不法才テ爲ヲ爲ラ。シメタノソ者ガ、被授穰者（agen七）』叉2、被差吏唆者ノ
行爲二付キ、責任ヲ負ハネパナラヌノノ・、決シテ其等ノ行爲ト
ノ間二直接因果關係ノ存スル故デノ・ナク、寧・全然別個ノ法理
二基ク屯ノデアノンカラデアノン。
更二例外トシテ掲ゲネバナラヌコD・、in七ended　conse哩ue一
陰ce　rガeノ適用ノ結果デアノソ。已二一言シタノソ如ク、危険状態
ノ・其適用ヲ豫見セザノレ結果（unintended　COhsequences）藁限ラノン
ベキモノデアツプ、豫見シタ結果（in七ended　coロsequences）二付
テノ・、之ガ危瞼欺態ノ登展ノー部タノソト否トヲ問・・ズ、當然責
任ヲ負ネバナラヌ。從テ第三者ノ故意行爲ノ介入スベキコトヲ
豫見シタノソ場合二於テハ、不法行爲者ノ・當然其介入行爲ノ結果
二封シテモ、責任ヲ負ハネバナラヌ。
織不法行爲者ガ、第三者ノ侵害行爲ヲ防グベキ義務ヲ負罐シ
タノン揚合モ亦一ノ例外トシナケレバナラヌ。例之有髄動産ノ受
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寄着（b乱ilee）・・、普通法上所有者二封シ、保管ノ義務ヲ負フモ
ノデアノソ。然ノソニ受寄着ノ不注意二依ヲテ、第三者二窃取セラ
レタノン場合二於テノ・、受寄者ノ・其物品衷失ノ直接原因ガ第三者
ノ故意行爲ナノレノ故ヲ以テ、責任ヲ免レノソコP・出來ヌゆ
最後二問題トナノソノノ・、第三者ノ行爲ノ介入ガ、不法行爲者二
於テ、自己ノ行爲ノ自然的蓋然的結果トシテ、當然豫見シ得ペ
カリシ場合デアノソ。此鮎二關シLord　Sumnerノ・一九二〇年ノ
Weld’Blundell　v・StePhens事件二於テ、第三者ノ故意行爲ノ
介入スベキコトガ豫見シ得ベカリシモノナリシトノ理由ヲ以テ
其介人行爲ノ結果昌劃シ、不法行爲者ヲシテ責任ヲ負ハシムベ
キ根擦・・、理論上二於グモ（onprinciple）叉判例ノ上二於テモ、見
出スコP・出來ヌト論ジテ居ノソ。併シSalmondノ・、其結論二
劃シ疑ヲ挿ンデ居ノソ。今甲ガ乙ノ物品ヲ不法二盗難ノ恐レアノレ
揚所二置イタト假定シヤウ。甲ノ側ヵラ見レバ、其物品ガ窃取
セラノレベキコトノ・、當然豫見シ得ベキモノト言ノ・ネバナラヌ。
即チ盗難ニヨノソ衷失2・、甲ノ行爲ノ自然的蓋然的結果二外ナラ
ヌ。然ノ』若シ、實際二窃取セラレタノソ場合二、：Lord　Sumner
ノ見界二從ヘバ、甲ノ・責任ヲ負フベキモノデナイト言ハネバナ
ラヌ。而シプS勘1mondノ・此ヲ結論ヲ非ナリトシテ居ルニ拘ラ
ズ、第三者ノ行爲ノ介入ガ、自然的蓋然的ナノソ場合二於テハ、
因果關係ハ常ユ中断セラノレベキキノデナイト言フー般的原則ヲ
認ムノソコトニモ躊躇シテ居〆。
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　（註八）舳m・nd7s，Law・fT・r亡sμ169
　（3）適法行爲ノ介入（intervening　of　I脚ful　ac七）
介入行爲ガ適法ナノン場合・・、更二之ヲ故意叉・・過失二基ツカザ
ノン所謂無過失行爲ト違法阻却ノ原因ノ存スノソニヨリ不法トナラ
ザノレ行爲トニ分チテ観察スノソコトげ便宜デアノソ。
（勘）無過失行爲ノ介入（intervening　o重exu七able　ac七）
此鮎二付キテノ・過失行爲ノ場合ト同一二取扱ハネ・fナラヌ。
何敵ナラバ他人ノ過失行爲ノ介入スベキコトヲ豫想スベキモノ
デアズナラバ、無過失行爲帥チ不可抗カノ介入ハ、爾更ノコト
デナケレバナラヌヵラデアノソ。從テ他人ノ無過失行爲ガ、不法
行爲者ノ行爲ヲ前提原因トシテ、始メテ損害ノ原因トナツタ場
合二於テノ・、其介入シタノソ第三者ノ無過失行爲モ、不法行爲者
ノ惹起シタ危瞼駅態ノー部トシプ取扱ハネバナラヌ。（註九）
　（謎九）sal皿ond’s，Law・fT・rts，P．170
（b）適法原因二基ク行爲ノ介入（intervening　of　Justi丘乱ble
　我cも）
適法原因二基ク第三者ノ行爲ト・・、結局第三着ガ之ヲ爲シ得
ベキ権利ヲ存スノソ行爲二外ナラヌ。然ラ・㍉此種行爲ノ介入ハ、
當然因果關係ヲ、中断スノソモノト言ハネバナラヌデアラ：ウカ。
何人ト錐モ他人二権利行使ノ機會ヲ輿ヘザノソ標、浬意スノソ義務
ヲ負フモノデハナイ。從テ他人ノ櫻利行使ノ緒果昌封シ其行使
ノ機會ヲ與ヘタモノト錐モ、自ラ責任ヲ負フ＾ミキ理由ノ、ナ，イノ
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デ・・ナカラクカ。此黙カラ見ノレトキノ・第三者ノ穫利行爲ノ介入
ノ・、當然因果關係ヲ中断スノソモノト言ノ・ネバナラヌ。併シ第三
者ノ椹利行使ノ原因ガ、不法行爲者ノ行爲自髄ナル場合二於テ
モ、常二同一二論断スベ：キカノ・、頗ノソ疑問デァノソ。例之甲ガ乙
ノ使用人丙ノ名碁ヲ毅損シ、乙ノ・之ガ爲二、丙ヲ解雇スノソニ至
ツタト假定シヤク。此場合丙ヲ、解雇スノソコP・、全然乙ノ権
利二属スノソ貿トデアノソ。併シ、甲ガ丙ノ名春ヲ毅損シナカツタ
トシタナラバ、乙ノ・丙ヲ解雇スノソニ至ラナカツタ｝認ム可キ場
合二於テノ・、解雇・・矢張甲ノ名轡殿損行爲ノ結果ト言ハネバナ
ラヌ。然ノソニ輩二解雇ガ乙ノ権利行使ノ直接ノ結果ナリトノ理
由ノミヲ以テ、甲ノ名碁毅損行爲トノ間ノ因果關係ヲ否定スノソ
コトノ・、其結果二於プ不當ト言ノ・ネバナラヌ。從テ假令原期ト
シテ第三者ノ権利行爲ノ介入ノ・、因果關係ヲ中断スノレモノトシ
プモ、矢張此原則二封シテノ・、多少ノ例外ヲ認メネバナラヌデ
ァラウ。併シ此瓢絶亦普通法上未解決ノ瓢モアノソカラ。弦二的
確ナ原則ヲ示スコト2・不可能デアノソ。（註一〇）
　（註鳳O）　salmQnd，s，Law　of　Torお，p．ユ71
（二）被害者ノ行爲ノ介入（interveinngρpc七〇f　the　plainti鉦）
他人ノ行爲昌依り惹起セラレタノソ危瞼状態ノ登展中二自分自
ラ介入シテ、途二損害ヲ蒙ノンニ至ツタ場合二於ケノン因果關係ノ
問題・・、其破害者ノ介入行爲ヴ故意行爲、任意行爲茂過失行爲
ナノレ揚合二分チテ、論ゼ』ネバナラヌ。嬉二故意行意（wil　f“laφ）・
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トハ、損害ヲ蒙ムノレベキコトヲ豫見シタ揚合ヲ云ヒ、任意行爲
（Voluntary乱ct）P・損害ヲ豫見スノレコトナク、輩、昌介入シタノン
謂二外ナラヌ。
　（1）故意行意ノ介入（in七ervening　of　wilfu1翫c七〇f七he　plaint鞠
　被害者ガ加害者ノ惹起シタノソ危瞼状態ヲ認識シ、且自己ノ介
入ノ結果自ラ損害ヲ蒙ノソベキコトヲ認識シタノソ場合二於テノ・結
局加害ヲ承諾シタノレコトニ離着セネバナラヌ。從テ此場合ノ・所
謂被害ノ承諾トシプ蓮法阻却ノ原因（V・lentin・n丘七iul漉批）ト
ナノソベキモノデアツテ、因果關係論二於テ論ズベキモノデハナ
イo
　（2）任意行爲ノ介入（in七erveni㎎of　volunt島「y勘ct　of　the　plain一
　　もi角
　任意行爲トノ・前述ノ如ク、被害者ガ加害承諾ノ意思帥チ賠償
請求灌ヲ拠棄スノソ意思ナクシグ、而モ自ラ進ンデ、加害者ノ惹起
シタノレ、危瞼歌態ノ登展ノ過程二介入シタノソ場合ヲ謂フノデァ
ノソo
　而シテ判例ノ上二於テノ・、此種ノ任意行爲ノ・、常二因果關係ヲ
中断スノソモノトセラレプ居ノソ。即チー九一七年ノSS・Ameri餓
號事件及、一九ニニ年ノThc　S鋤Onofre號事件等ハ、其一例
二外ナラヌ。
　S鼠　Ameri餓號事件・・潜航艇ガ加害般ノi過失二依テ、沈没
シ、而シテ國i家ガ其潜航艇ノi乗組員ノ逡族義支彿ピタノレ扶助料
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（Pensions）ヲ加害船ノ過失ノ結暴ナリトシテ・請求シタノレ事
案デアノン。併シ此扶助料ノ・、原告ガ法律上ノ義務トシテ、強制
セラノソノソモノデノ・ナク、寧ロ所謂涙金（Compassionate　allowル
nces）二i過ギヌトノ理由帥チ任意二蒙ツタ損害ナリトノi理由ヲ
以テ其講求ヲ却下セラレタ。
又TheSanOno丘e號2・、同般ガS鼠Melanie號ノ過失二依
テ衝突シ、而シテ過失般タノソ延elani島號ノ損害ヴ繊n　Onofre
號ノ損害ヨリモ大キカツタノデ、奨救助ノ1爲メ同船ノ引曳船
中、SaR　Onofre號ガ掴座シニテ、更二・損害ヲi蒙ノンニ至ツタト言
フ事案デアツタ。此場合、S鍛Ono軸號ガ、M：elani乱號ヲ引曳
セネバナラヌ様畠ナツタノノ・、皿e臨nia號ノ過失ニヨリ、爾船
ガ衝突スノソニ至ツタカラデアノソ。從テSanOnofre號ノ掘座ハ、
論理的二言ヘバ、爾船ノ衝突帥チ皿e1勘ni易號ノ過失ノ結果二
外ナラヌ。併シ本件ノ・Co励of　appe＆1二於テ、搦座ト爾船ノ
衝突トノ間二法律上ノ因果關係ヲ認ムノソコトノ・出來ヌト判洪セ
ラレタ。即チ救助ト言フ任意行爲ノ介入二依テ、因果關係ハ中
断セラレタノソモノトシプ取扱ハレタノデアノソ。同事件ノ判決理
由中、判事B独kes卿・・此事件ノ・二人ノ歩行者ガ其中ノー人ノ
過失二依プ路上デ衝突シ、而シテ過失者ノミ怪我シタ場合二、
他ノー人ガ其怪我人ヲ病院二援ケテ行ク途中、臼分モ亦蹟イテ
怪我ヲシタト言フ場合ト、何等異ノン，トハナイ。此場合二於テ
モ、後者・・前者ノ過失工依テ爾人ガ衝突シナカツタトシタナジ
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バ、自ラモ蹟イデ怪我スノン筈・・ナカツタトノ理由ヲ以テ、過失
者二封シ・損害賠償ヲ求ムノソコトハ出來ヌト言ツテ居ノγ。
併シ嚴密二言フナラバ、前記事件ノ・危瞼斌態説ノ當然ノ結果
デァツテ、因果關係中断ノ問題デノ・ナイ。即チ愚n　Onofre號
ノ棚座ノ・、同般ガ皿elania號トノ衝突二依テ、蒙ツタ損害
即チ危瞼歌態ノ當然ノ結果ト言フコトノ・出來ヌ。郎チMelania
號ノ過失二依テ、惹起セラレタノソ危瞼歌態・・、SanOnofre號
ガ衝突ノ際蒙ノソニ至ツタ、損害二過ギナイ。而シテ同般ヴ、欄
座スノレニ至ツタコD・、衝突ノ際蒙ツタ損害二、何等關係ガナ
イ，即チ衝突ノ際何等ノ損害ヲ、蒙ラナヵツタトシテモ、M：e－
1翫ni勘號ノ救助二從事スレバ、當然避ケ得ザリシモノデアノソ。
（3）被害者ノ過失行爲ノ介入（intervening　of　neg五gence　of七he
　pl泓inti登）
被害者自身ノ過失行爲ガ加害者ノ、過失行爲ノ原因カノ遙行
中二介入シタノソ場合二於テ、加害者ハ如何ナノソ範園亀於入責
任ヲ負フベキカ。換言スレバ、被害者ノ過失行爲ノ介入・・、加
害者ノ行爲ノ因果關係ヲ中断スノソカ否カノ問題・・、正シク因果
關係論ト助勢過失論トノ交錯ノ問題デァノソ。從テ此灘ハ次節二
於テ之ヲ詳論シヤウ。
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　　窮二節　助勢過失論ト因果關係
　　　　　トノ交錯
既二詳説シタノソガ如ク助勢過失・・原因競合ノ問題二過ギヌ。
從テ原因結果ノ關係ヲ劉象トスノレ、因果關係論ト當然或範園二
於テ、相交錯セネバナラヌ。然ラバ爾者2・如何ナル範園二於
テ相交錯スノレカ。』叉南者ノ此抵鯛・・、動何ニシテ之ヲ調節ス可
キモノデアノンカ。而シプ雨者交錯ノ問題・・、豫見シタノソ結果
ト、豫見セザリシ結果トノニ方面ヵラ観察スノレ駆トガ便宜ヂア
ラウ。
（1）豫見シタノソ結果（inもended　consequences）
既二前説二於テ詳述シタノソザ如ク、不法行爲者ノ・其豫見シタノソ
結果二付キテ・・、假令ソレデ不法行爲ノ自然的蓋然的結果タノソ
ト否トニ拘ラズ、叉ハ危険撒態ノ登展ノ結果タノント否トニ拘ラ
ズ、賠償ノ責任ヲ負ノ・ネ・サラヌ。叉假令第三者ノ介入二依テ
生ジタノソ結果デアツテモ、筍モ豫見シタノソ以上・・凡其凡テノ結
果二封シプ、責任ヲ負ノ・ネバナラヌ。從テ豫見シタノソ結果二付
プノ・、全然因果關係中断ノ問題ヲ生ジナイノヂアノソ。而シテ是
ノ・in七ended　conse吼uences　ruleノ當然ノ靡結蒼言ノ・ネバナラ
ヌ。而シテ此理2・、被害者ノ助勢過失ガ介入シタノン揚合二於ア
モ同一デァノソ。即チ助勢過失ノ介入ガ、加害者二於プ豫見シタ
ノソモノナノソトキノ・、加害者ノ・助勢過失ヲ理由トシプ其責任ヲ菟
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レノソコトノ・出來ヌ。助勢過失ハ豫見シタノレ結果昌封シテヘ全
然其適用ヲ排除セラノソベキデアノソ。
（2豫見セザノソ結果（u血七ended　consequences）
不法行爲者ノ・、其行爲ノ豫見セザリシ結果二付キ、如何ナノソ
：範園二於テ、賠償ノ責二任ぜネバナラヌカニ付キ、自然的蓋然
的結果説及危険状態説ノ行ノ・レテ居ノソコトノ・、前節二於テ之ヲ
詳論シタ。而シテ、自然的蓋然的結果説二從ヘバ、他人ノ行爲
ガ介入シタ場合二於テモ、池人ノ介入ガ不法行爲者二於テ相當
ノ注意ヲ以テ豫見シ得ベカリシ場合二於テハ、不法行爲者ハ
其介入行爲ノ結果二付キテモ、街賠償ノ責二任セネバナラヌ。
而シテ此論理ハ、被害者ノ逼失ノ介入シタ場合二於テモ、同一
デアラネバナラヌ。ヌ危瞼状態説ノ揚合二於テモ、若シモ其介
入シタノレ過失行爲ガ、巳二惹起セラレタノレ危瞼状態ヲ利用シ
プ、始メプ損害ノ原因トナソ得ノレ性質ノモノナノソ場合二於テ
ノ・、危験欺態ノ登展ノー部トシテ取扱ノ・レ不法行爲者ノ・其介入
シタノソ行爲ノ結果二付キテモ、責任ヲ負ハネバナラヌ。
然ノソニ加害者ノ免責事由トシプノ助勢過失ノ・、因果關係ノ問
題ト・・、全然別個ノ理由二根糠シテ居ノソ。從テ被害者ノ助勢過
失ガ、假令加害者ノ行爲ノ自然的蓋然的結果タリ、叉・・其行爲
二依リ惹起セラレタノソ危瞼欺態ノ登展ノ過程二過ギナイ場合二
於テモ、加害者ガ常二助勢過失介入後ノ結果二付デヘ責任ヲ
発除セラノソベキモノト言ハネバナラヌ。此瓢カラ見レノヘ助勢
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過失・・、常二因果關係ヲ中断スノソト言フモ、決シテ誤リデノ・ナ
イ。
併シ被害者ノ遇失げ、助勢過失トシテ加害者ノ責任免除ノ事
由トナノソヘ極メプ限ラレタノンー部ノ場合二過ギヌ。從テ被害
者ノ過失ガ、介入シタ場合二於テモ、助勢遇失トシテ取接フ磯
カラザノソモノニ付テハ、矢張因果關係論ヲ以テ決セネバナ鋳
ヌ。而シテ此種ノ過失介入後ノ結果二付キ、加害者ガ責任ヲ負
フベキヤ否ヤハ、第三者ノ過失ト同様共過失ガ豫見シ得ベカ穿
シモノナノソヤ否ヤ、或ハ危瞼ナ伏態ノー部ナリヤ否ヤニ依テ淡定
‘ヒラノンベ：キデアノンo
繁五童　被害承諾ト助勢過失
?、? 害者ノ承諾ガ不法行爲二於ケノソ違法阻却ノ原因（」薦一
もiβcati・n）タノソコD・、英米私犯法二於テモ、我民法出於ケノソ｝
同標デアノソ。而シテ被害者ノ承諾ノ・“Volentinon砒血」耀i翫”
ヌ！…1eave蹴dliceゑse”等ノ語ヲ以テ言ヒ表ハサレノンコトが警
逼デアノソ。併シ其字義ヨリスレノ“、V・1enti叉ノ・1eave窃ndli・e惚
ナノソ語ハ、何レモ實際二適用セラレテ居ノソ所二比シ、甚ダi狭
i義二失スノソモノト言ハネノぐナラ．ス。何トナレノぐVote：nもi又
ノ、1eave　a，nd　licevseナノレ語ハ、何レモ承諾（consen奮）　トカ、
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容認（1eave）トカ、兎轟角被害者二於プ其加害ヲ許容スルト言
フ、何等力積極的意思状態ヲ必要トスノソケレ共、實際二於テ、
違法阻却ノ原因トジプ取扱ハノンノソ被害者’ノ意思状態ハ必ズシモ
カカノレ積極的ノ要素ヲ必要トスノソモノデ・・ナイ。軍二危瞼ヲ認
識シテ、之ヲ冒スト言フコトヲ以テ・十分トセラノソノソ場舎モアノソ
カラデアノソ。鼓二於テ前者嘔別センガ爲メニ、此ノ後ノ場合
ヲ8ssumptionofτisk（危瞼ノ冒認）ト名付ケント試ノソム學者モ
アノyノデアノソ。（註一幽）
　（駐一）：RP・1！・bどs，丁五eL3w・fT・rts，P・160
二、本i來ノ意義、即チi狭義二於ケノソ被害承諾ノ・加害二劉スノμ
被害者ノ同意デアノソ。而ジテ此承諾ノ・、明示的二爲サノソル場合
ト黙示的二爲サノ吟ソ揚合トァリ得ヤウ。外科馨ノ手術ノ如キハ
前卜者ノ例デ、撃創ニヨノソ、駿打ノ魏キハ後者ノ例デアラウ。明
示ノ承諾アノレ場合二於テノ・、別段困難ナ問題ノ・ナイケレ共、何
等明示ノ意思表示ナキ場合二於テ、果タシプ承諾ノ意思アリヤ
否ヤヲ剃断スノソコト2・、極メテ困難デアノン。被害者ガ危瞼存在
ヲ了知シテ居タト言フ事實ノ・、黙示ノ承諾ヲ認定スノソニ賞り、
最モ有カナーノ謹擦方法タソ得ノソコトノ・、勿論デァノソケレ共軍
二被害着ガ危瞼ヲ認識シテ而モ、之ヲ岡邊シナカツタト言フ3
｝ノミヲ根擦トシテ、直二絡局的二承諾ノ意思表示ヲ認定スペ
キモノデハナイ。
　爾黙示ノ承諾二次イテ、困難ナノソ問題・㍉危瞼冒認（騰ump一
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tionofrisk）ノ認定デァノレ。危瞼ノ冒認トノ・、危険ノイ茎在ヲ認
識シプ、而モ任意二（volun｛即y）其危険ヲ冒スコトヲ言フノデ
アノソ。例へ・“爆登物ヲ取扱ッテ居ノレノヲ見物スノソ爲メニ態々立
寄ツプ、途二損害ヲ蒙ノレニ至ツタ場合ノ如キガソレデア劃。蕗
種ノ場合二於テ・・、假令其爆登物ノ取扱方二、過失アノントシテ
モ、加害者ノ・責任ヲ負7ベキモノデナイト言ハネバナラヌ。（註
二）併シ之ヲ見物シタ者へ害セラレプモ構ハナイト言フ意思
?，持ツテ居タ材フコト・・出來ヌ。輩二任意二其危瞼ヲ冒シタ
ニi過ギヌ。
　（註）E　Pollobk，s，The：LaWζ）f　Tor七s，P・165
三、併シ危験ノ存在ヲ認識シテ、之ヲ冒シタ場合二於テヘ
常二所謂危瞼ノ冒認又・・黙示ノ承諾アノソモノト、速漸シテハナ
ラヌ。Smithv．B誌er事件（一八一九年）二於テ、原告ノ・危験ノ
荏在ヲ認識シ、而モ之ヲ冒シタニ拘ラズ、之ヲ以テ被告ノ行爲
ノ違法ヲ阻却スノソトノ・セラレナカツタ。帥チ同事件ハ、原告ザ
石切人夫（qu乱ry一鵬n）トシプ、被告ノ石切場IstOlle卿ary）二雇
ノ・レ、其作業中起重機ノ不完全ノ爲メニ石ガ墜落シテ、原告ガ
損害ヲ蒙ノソニ至ツタト言フ事案デアノソ。而シテ原告ハ・其頭上
ノ不完全ブ起重機ガ危瞼デアノソコトヘ充分承知ノ上デ其下方
二作業シテ居タ。其レニモ拘ラズ、原告ノ・被害ヲ承諾ヲシタモ
ノデナイト、判示セラ，レタ。爾此外ニモ同趣旨ノ判例・・少クナ
イ。
お燈 助勢過失論
然ラバ被告ヅ危験ヲ了知シテ、之ヲ冒シタ場合声・如何ナノソ標
準二依入違法阻却ノ原因タノソベキモノト、否ラザノレモノトヲ
遜別スベキデアラウカ。此鮎二付テー般的標準ヲ示シテ居ノソ判
鯛ハ見當ラナイ。又普遍的原理ヲ把握スノソコP・、困難トサレ
グ居ノγ。結局危瞼ノ大小其飽凡テノ事情ヲ勘酌シテ決定スノンノ
赫ハナイ。（註三）
　（註三）S泓1mond’sLawofTo枕s，P・56
　　Underh皿，s，Law　of　Torts，p．185
併シ被害者ガ危験ヲ了タ∬シ，テ、居タ場合二於テノ・、假令被害
承諾トシテ、蓮法盟却ノ原因トナラナクトモ、或ノ’1加害者側ノ
萢失否定ノ理由トナジ、或ノ・被害者ノ動勢過失ノ原因トンリ結
局1加害者ノ晃責事由トナノソコトガ』多カラウ。
茄害者ガ被害者二劉シプ、危瞼ノ存在ヲ警告スノソダヶデ、加
害者ガ被害者二劉シプ爲ス＾ミキ凡テノ義務ヲ・果タシタト言フ
’ミキ揚合ガアノソ。此種ノ場合二・方全』テノ・、被害者ガ≡其危険ヲ了会∬
シプ居タ以上ハ、最早加害者二過失ハナイト言ハネバナラヌ。
劉ヘバ侮入二無償ニテ、危険物件ヲ貸與スノソ人ノ＼其借用人二
劉シ、其危瞼ノ存在ヲサヘ明告シタナラバ、凡テノ濫意義務声
果タサレタモノト言ノ・ネバナラヌ。從テ其借用人ヴ、其物件二
危験ノ存スノソコトヲ知ツテ之ヲ借用シ、途二損害ヲ蒙ノソニ至ツ
タ場合二於テハ、假令之ヲ以テ被害承講トイフコトハ出來ヌニ
シ1テモ、』兎二角カロ害者傾哩ノ逼失ヲ否定スノレ’二十分ノ差艮擬トナス
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コトデ出來ノソ。
ヌ他人ノ行爲二依リ、危瞼ノ惹起セラレタノレ買トヲ認識シタ
ノソ：者ハ、i其危瞼二慮ズノソ爲メニ相當ノ涯意ヲ沸ハネバナラヌコ
トノ・、第一章二於テ詳説シタ通ソデアノソ。從テ危瞼ノ存在ヲ了
知シテ、之7冒シタ場合二於タヘ其危瞼ヲ冒スコト自農ガ、
過失タノレ場合モアソ・叉ノ・其危険ヲ冒スニ付テ、必要ナノソ淫意
ヲ敏ク揚合モァリ得ノソ。其何レノ場合タノソヲ問ハズ、助勢過失
トシテ加害者ノ免責事由タリ得ベキ・ト・・、言フ迄モナイコト
デアノソ。而シグ危験ヲ胃ス認トガ過失トナノソヤ否ヤノ・、其危験
ノ程度、大小等1』gni七ude　or　urgenGy〉ヲ斜酌シ、之ヲ胃スコト
ガ要當ナリヤ否ヤヲ標準トシテ、決定セネバナラヌ。若シ危険
ガ少イナラバ、其危瞼ヲ冒スコトノ・必ズシモ不當デノ・ナイ。侮
人ガ不法二惹起シタノン危瞼ノ爲メニ、其行爲ノ自由ヲ奪ノソソベ
キ理由・・ナイノデアノソ。併シ危瞼ガ大ナノソ場合二於テハ之ヲ冒
‘スコトノ・無罪ナ認トデァツプre乱somble：personノ探〃べ：カラ
ザノレ態度1言ハネバナラヌ。
五、如斯助勢過失ト披害者ノ承諾トノ・、實二其分界ガ明瞭デ
ナオ。併シ爾着ハ其本質二於テ到底混圖スベカラザノソモノデァ
リ、寧ロ排地的ノ観念トモ言ヒ得ノソ。何故ナラバ助勢過失ハ避
ク可キ危険ヲ不濫意二依リ、避ケザリシ場合ナ劃二反シ、被害
承諾叉ノ・冒認ノ・、危瞼ヲ認識シ乍ラ、而モ敵意二其危瞼コ冒ス
場合デアノカラデアノソ。抑、助勢過失ガ加害者ノ免責事由即チ
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設害者ノ救濟穫剥奪ノ理由トナノソノハ、被害者二漣意義務ノ違
背ガアノソカラデアノン。之二反シ被害ノ承諾ハ、寧・被害者ガ加
害者二劃シ・自巴ヲ侵害スベキ権利ヲ附與シ叉ハ事繭二於テ救
濟穰ヲ樋棄シタノソガ故二、加害行爲ノ違法性ヲ阻却スノソニ到ノン
モノデアノソ◎
制推分害損????????章六第
?、 上述スノソ所ノ助勢過失二關スノレ理論ノ・、凡テ普通法ノ原
則デカソ。普蓮法ノ原期轟從へ・ぐ般舶ノ衝突ガ、衝突艘双方ノ
愚失二起因スノレ場合二於テノ・、被害般・・相手船二封シテ、損害
ノ賠償ヲ求ムノレコトノ㌧出來ヌト言ノ・ナケレバナラヌ。然ノソニ
海法二於テノ・、損害分担ノ原則（rule・f　divisi・n　of　l・ss）行ハレ、
双方ノ逼失鳩ヨノソ衝突ノ結果慧起セラレタ損害蕩、双方二於テ
其過失ノ程度二從テ、分捲セネバナラヌ。即チ加害般ノ助勢過
失ヲ理由トシテ、其責任ヲ免レノレコトハ出來ヌノデアノソ。
海法二於ケノγ損害分携ノ原財・・、海事裁判所ノミニ限ラレ
ヲ居タケレ共、一八七三年ノ司法條令二依テ、普通裁判所二於
ヲモ、絡テノ船舶衝突事件二適用スベキモノトセランタ。而シ
』テ海法二於ケノレ損害分澹ノ原則ガ、爾船共二遙失アノソガ故昌藤1
舶ハ等シク其過失ノ結果めソ損害ヲ、分搬セネ・ぐナラヌト言フ、
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思想二基イプ居ルコトノ・言フ迄モナイ。此瓢二於テ被害者二助
勢過失アノソ場合二於テノ・、加害者ノ過失二拘ラズ・被害者一人
二於テ、其損害ノ全部ヲ負担セネバナラヌトノ普通法上ノ原則
ヨヲモ、遙カニ正義二合スノソモノト言ハネバナラヌ。帥チ撰害
分罐ノ原期ハ、過失アレバ常二責任アリト爲ス轟反シ、助勢過
失ノ原則・・、過失ヴアツテモ、爾責任ノナキ場合ヲ認ムノレ結果
トナノソノデアノン。
・三、損害分担ノ原期ハ衝突離舶相互間二、其ノ適用ヲ限ラノソ
〆モノデノ・ナイ。衝突般舶ト荷主トノ間ノ講求二付キテモ矢張
適用セラレノンノデアノレ。即チ双方過失二基ク衝突ノ結果、積載
貨物二、損害ヲ生ジタ場合二於テヘ荷主・’爾船二劉シ其過失
ノ程度二從ヒ、其損害ノー部ヲ請求シ得ノレニ過ギナイ。普通法
二於ケノソヅ如ク、爾艦ヲ共同不法行爲者トシテ、各般二封シ損
害ノ金額ヲ賠償ノ求メノソコト・・出來ナイ。
併シ損害分担ノ原期ハ、無過失船ノ蒙リシ損害及人的損害二
付キテノ・、全然之ヲ適用スノレコトノ・虚來ヌ。邸チ爾般ノ過失ニ
ョリ無過失ノ第三龍ト衝突シタ場合二於テノ・、無愚失船・・双方
二封シテ、全額ノ賠償ヲ求ムノソコトガ出來ノソ。又人的損害二付
キテモ、被害者ノ・過失般双方二封シ共同不法行爲トシテ、旗害
全額ノ賠償ヲ、求ムノソコトガ轟來ノソノデアノソ。但シ過失舟恐相互
ノ求償關係二付テ・・矢張損害分罐ノ原期ノ適用ヲ受ケノレノデア
ノγo
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ベキ最後ノ機會ハ、濁ヲSanspareilノ側ニアジタト言フ理由
ノ下二、損害ノ・雨離二於テ分捲スベキデハナイ。融ns　parei1
轟於テ全額賠償ノ責二任ぜネバナラヌ｝、判示セラレタ。
五、併シ現行ノM頗ne　Conventionaoもノ下昌於テ、雛舶衝
突事件二、前記普通法ノ皿e　in　D乱vies　v・M：＆mガ如何ナノソ範
園マデ、適用セラノソベキカハ』一ノ疑問デアノソ。同法第一條ハ
“二般以上ノ過失二因リテ生ジタノソ損害ノ・、其過失ノ割合ユ慮
ジテ、各雛二於テ分捲スベキモノナヅ’ト規定シテ居ル。從テ
其法交ヲ丈字通リニ解スノソナラ圃、筍モ双方昌逼失アリプ且其
逼失ガ損害ノ原因トナツタ場合二於テハ、常二其損害ノ・分捲セ
ラノン’ミキモノデアツプ梅mleinl）aviesv・M：a，買nヲ適用スベキ
鯨地ノ・ナイト言ノ・ネバナラヌ。
併シ叉同法・・、更二‘‘本條ノ規定ノ・當事者ガ契約叉ハ法律ノ
他ノ規定ニヨヲ免除セラノソベキ責任二影響ヲ及スコトナシ”ト
規定シテ居ノレ。（Nothing　in　thig　section　shall　be　construed麗
imposing　any五abili七y　on　any　person　from　w：hich　he　is　exsempted
畏）y　a、ny　conセa，c七〇r乱ny　provi8ion　of　la，w）　約言’スレノぐ法律二別
段ノ規定アノントキノ・損害分搬原則2・之ヲ適用セズト言フコトニ
蹄着スノソ。從テ普通法上ノ前記：RuleinD泓vies肌皿annヲ以
テ、弦二所謂“any　provision　of　law”二該當スノソモノト解スノレ
ナラバ、M：ariHe　Conve面on＆c七ノ下二於テモ、rulein：DaviGs
肌M韻nノ・、適用セラノソベキモノト言ノ・ネバナラヌ。併シ該
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原則ヲ以テ、同條ユ勝謂“捌ny　py・V二si・n・£1aW’ンニ、該當スノソ
モノト解スノソコト・・文理解繹トシ入多少無理ノ戚ガナイデハ
ナイ。若シ此解繹ヲ探用スノレナラバ、結局双方失二基ク、過失
ノ揚合デモ、衝突ヲ避ク可キ最後ノ機會ヲ有シナカツタ船舶ハ、
損害ヲ分据スノソコトナク、全々責任ヲ免除セラノソノソコトニナラ
ネバナラヌ。
　六、而シプ此問題・・一九ニニ年ノTlle　Vohte號事件二依テ、
略解決ノ曙光ヲ見ノレニ至ツタト言フコトガ出來。レ。同事件ハ商
船Vohte號ト騙逐艦Rads七〇ch號トノ衝突事件デアツテ、其衝
突ノ原因・・、VOUlte號ガ汽笛信號（whisもle　sign⑳ナシニ、其
針路ヲ鍵更シタト言フ過失ト、：Radstockガvdluteノ針路攣更
ニョヲ、衝突ノ危験ノ惹起セラレテ居ノソコトヲ認識シ乍ラ、其
i遽カヲ増シテ進航シタト言フ過失デアッタ。rule　in　I）挽vieSV．
臨nnヲ嚴格二適用スノレナラバ、其衝突ヲ避クベキ最後ノ機會
ノ・、Ra，蜘ockニアノソノデアノレ！カ』ラ、其衝突二基ク損害ノ・、同船
二於プ全部負捲セネバナ』ラヌ。併シ同事件ハHouse　ofLord
二於プ、爾雛二於テ分搬スベキモノト判示セラレタ。併シ此判
例ノ・、全然rule　h：Davies　v．臨nnヲ排斥シタモノト言フコ
P・出來ヌ。其判示理由中・二、：Lord：Birkenhe＆dノ・助勢過失ノ
問題・・陪審員ノ取扱フーミキモノデアノソカラ、寛容二常識的ノ原
．則（Commonsense　principles）　ヲ以ヲ』、決定セネノぐナラヌト言
ヒ、暗二最後機會説ノ蝕ジニ技術的デ、實際ノ運用二不便ナノソ
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ノア〃揚含ノ・、後行過失者ノ・ruleinD＆viesv』M鋤n二依テ責
任ヲ負ハネバナラヌコーナノソノデアノソ。而シプBirkenlle翻ノ・
恐ラクsu｛acien七sepera七ionナノソ語ヲ、此ノ意味二於テ用ヒタ
デアラウ。
　　衛ホ海法ノ損害分澹ノ原則二付キプノ・本誌第四恕拙稿英國
　　船主責指唖度論ヲ参照セラレタィ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絡　り。
